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E D I C I O N I D E I j - A . T - A . R , D E 
Telegramas por el cable. 
SEPwVICIO TELEGRA-FICO 
DEL 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
AL DIARIO OF LA MARINA. 
HABANA* 
De hoy. 
M a d r i d , Febrero 26, 
L A C R I S I S 
Todos los ministros so han mostrado 
conformes con el criterio del Piosidente 
del Consejo y han puesto sus carteras á 
disposición del mismo para facilitar la 
solnción de la crisis* 
Hoy serán entregadas las dimisiones de 
les ministres á S. M. la Usina Regente. 
V O L V E R A A L C O N C E N T O 
La señorita Ubao, que se hallaba en el 
convento do "Las Esclavss del Corazón 
d Jesús" y que ha sido devuelta á s n 
madre, en cumplimiento de una senten-
cia del Tribunal Supremo, ha manifesta-
do que volverá nuevamente al mencio-
nado convento cuando sea mayor de 
edad* 
R E T R A I M I E N T O 
Les liberales han acordado abstenerse 
en las elecciones de diputados província-
Jes que van á verificarse en esta provin-
-cia, por considerarlas ilegales merced al 
-estado de sitio-
D E S O R D E N E S E N V 1 Q O 
Con motivo de haber llevado á Vigc 
trabajadorei portugueses para que sus-
tituyesen á otros del país que se habían 
Heclarado en huelga, ha habido pedradas 
y tiros teniendo que intervenir la guar-
úia civil para restablecer el orden-
L A E S T A T U A D E C O L O N 
Ha sido concedida á la ciudad de Va-
Jladolid la estatua de Co ón, que se había 
"hecho con fondos del Estado para erigirla 
en el Parque Central de la Habana» 
LA NOTAJSL D U 
Parece qne la cosa va ahora de 
Teras y de prisa. 
E l telegrama qae recibimos ano-
che y publicamos en nuestra edi-
c ión de esta m a ñ a n a aclara por com-
pleto la s i tnación y deja ver con 
entera diafanidad los deseos y pro-
pós i tos de los Estados Unidos res-
pecto á Cuba. 
Y a no habrá legislatnra extra-
ordinaria. P a r a evitarla el Senado 
propondrá, y es de creer qne apruebe 
el Congreso, autorizar á Mr. Mac 
K i n l e y para el arreglo definitivo de 
las cuestiones pendientes, dándole 
instrucciones concretas para el ca-
so, con lo cual queda á salvo la res-
ponsabilidad del Presidente, que 
era lo qne este deseaba. 
Y las instrucciones no pueden ser 
m á s terminantes. Los Estados Uni-
dos deseaban, y así lo hablan indi-
cado, que en la Const i tuc ión cuba-
na se determinasen las relaciones 
que habrían de existir entre ambos 
pueblos. Y a que esto no se hizo así, 
el Senado propone que esas relacio-
nes se establezcan en un tratado, 
para la celebración del cual da al 
Presidente las bases y casi casi has-
ta los detalles. 
E n t r e esas bases ya no es lo más 
trascendental lo de las carboneras 
y estaciones navales qne tan preo-
cupados traía á los miembros de la 
Convenc ión , sino esta: 
Ceba deberá consentir en la inter-
vención de los Estados Unidos oon el 
fin de conservar la independencia de 
l a Isla y sostener en la misma ao go-
bierno apropiado, oon el fin de prote 
ger v idas y haciendas, amparar los de-
rechos i nd iv idaa les y c u m p l i r las ob l i -
gaciones internacionales qne repecto 
4 Coba se impns ie ron á los Estados 
Unidos en el T r a t a d o de P a r í s , las 
ooales d e b e r á n ser asomidas por el go-
bierno de Coba. 
O lo que ©s lo mismo, el protec-
torado puro y neto. 
¿Qué haráu ahora los convencio-
nalesl 
¿Resistir? Prolongarían esta in-
terinidad funesta. 
¿Rebelarse? ¿Oon qué medios y 
para qué fin razonable! 
Los Estados Unidos, por lo vis-
to, quieren que Cuba sea indepen-
diente; pero, á la vez, parece que 
entienden que, sin su protección, no 
es posible establecer aquí un go-
bierno estable. 
¿Cuentan los convencionales in-
transigentes con las fuerzas nece-
sarias para establecer ese gobierno 
sin auxilio de nadie?. 
He ahí el problema. 
CeMfo áe Coiaerálss á laloslriales 
B * j o l a presidencia aooidantal re-
g lamen ta r i a de aa pr imer Víoapree i -
dente seOor don Lo i« S. Ga lbau , ce-
l e b r ó en la noche del ú l t i m o viernes, la 
D i r e c t i v a de la O o r p o r a o í ó a uoyo nom-
bre precede, sa j n n t a meusaal ord ina-
r i a , dando p r i n c i p i o con la lec tura , por 
el Secretar io de las actas de las ante-
r iores sesiones, qae fueron aprobadas 
ain d i s c u s i ó n . 
E n seguida d i ó cuenta de las gestio-
nes pract icadas cerca del A d m i n i a t r a -
dor de Aduanas , re la t ivas á: 1° una 
c o m u n i c a c i ó n de la Lonja de V í v e r e s , 
sobre almacenajes indebidamonte co-
brados á varios comerciante!»; 2° aforos 
e r r ó n e o s y aumento del va lor de mer-
c a n c í a s , á pesar de las certificaciones 
consulares, con ar reglo á ana queja 
produc ida por los s e ñ o r e s T . Bea & 
C* de Matanzas y 3? las reclamacio-
nes de los s e ñ o r e s A lonso . J a n m a & 
C* y l a s e ñ o r a V i n d a de J o e ó S a r r á ó 
R i j o , referente a l aforo coa derechos, 
de anuncios l i tografieos que son l ibres , 
cuyas gestiones se aprobaron. 
Sometido a d i s c u s i ó n el pan to de 
qae si el plazo de 5 d í a s l ibres , que la 
A d u a n a concede para sacar las raer-
c a n o í a s , debe entenderse á favor del 
Comercio, como sostiene la Lon ja , ó de 
la A d u a n a , s e g ú n el c r i t e r i o susten-
tado por el A i m í a í s t r a d o r de la-mis-
ma, d e s p u é s de na ampl io debate, se 
conv ino en que h a b i ó n d o s e reconocido | 
s iempre la necesidad de desocupar 
cnanto antes posible, los almacenes y 
muelles, el plazo de 3 d í a s qne la 
A d u a n a , c o n c e d í a a l p r i n c i p i o de la 
o c u p a c i ó n , oon la i n t e r v e n c i ó n del 
Cent ro se a m p l i ó a 5, a p a r t i r de la 
fecha de l despacho efectuado por el 
V i s t a para qne durante aquellos el 
comerciante no i n c u r r i e r a en el pago 
de almacenaje, s i pedia el despacho el 
el d í a en que sus m o r o a a o í a a estaban 
completas . 
L e i d a d e s p u é s l a c o m u n i c a c i ó n del 
C í r c u l o de Hacendados dando ouenta 
de laa solnciones que p r e s e n t ó a la 
Asamblea del 20 de Enero pasado, 
y el proyecto de respuestas á la mis-
ma, redactado por la S e o r e t a r í a , des-
p u é s de una breve d i s o a s i ó n r e l a t i v a 
al p á r r a f o contestando que se refiere 
a los c r é d i t o s hipotecarios, q u e d ó apro-
bado el proyecto de c o n t e s t a c i ó n . 
O / ó la D i r e c t i v a oon agrado la l eo -
t a r a de las car tas recientemente reci-
bidas de M r . F r a n k D . Pavey , repre-
sentante , del Cent ro en los Estados 
Unidos , mereciendo pa r t i cu l a rmen te 
su a p r o b a c i ó n la que d i r i g i ó el 16 del 
p r ó x i m o pasado a l Presidente de los 
Estados Unidos , para apoyar e l escrito 
del Centro á M r . Mo. K i n l e y sol ici-
t ando la s u p r e s i ó n t o t a l de los dere-
chos de e x p o r t a c i ó n al tabaco en esta 
is la , la r e d a c c i ó n de los de i m p o r t a -
c i ó n , en los Estados Unidos , a los pro-
ductos de Cuba, a z ú c a r y tabaco en 
rama y elaborado, aprobando la D i -
r e c t i v a la c o n t e s t a c i ó n que se d i ó á 
las referidas cartas . 
E x p l i c ó t a m b i é n el Secretario e l 
acuerdo hab ido entre los Presidente 
del C í r c u l o de Hacendados, U n i ó n de 
G R A N F A B R I C A 
D E C I G A R R O S 
Pepe Antonio n. 58, 
Guanabacoa, 
Correos: Apartado n. 5. 
Telégrafo: Grenet 
[ J A I R E 
D e p ó s i t o g e n e r a l 
U s i n a n . 8 
H a b a n a . 
Teléfono: 1102. 
Se recomienda á los fumadores de buen gusto, el cigarro de legítimo papel arroz y 
Doctoral Vainilla, que BOU laa especialidades de esta marca. 
Las ventajas que ofrece el papel Pectoral Vainilla, las podrán apreciar los coesumi-
dores en el certificado que aparece á cont inuación, pues los otros papelea que se ponen 
al consumo con el nombre de Pectoral, son pintados con substancia mineral conocida 
vulgarmente con el nombre de tierra eiene, según podrá apreciarse analizándolos. 
S I que s u s c r i b e S e c r e t a r l o de l L a b o r a t o r i o H i s t o B a c t e r e o -
l ó g i c o de l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a 
C e r t i f i c a : que por i n t e r e s a r l o e l S r . J V ^ f ^ ' ^ f f ^ f rA* 
f e sores de este L a b o r a t o r i o h a n a n a l i z a d o u n a m u e s t r a da 
p a p e l l l a m a d o v a i n i l l a p a r a e l a b o r a c i ó n 5 i e a c ^ " 0 » ' f i ^ ' 1 
f e f u l t a n o c o n t e n e r e n s u t inte ******r't 3 ° ^ ? *l**aA' 
toda v e z que l a s u s a d a s s o n o r o z u s a l t ea 7 c a m i l l a 
Y" á p e t i c i ó n de l i n t e r e s a d o e s p i d o e l p r e s e n t e e n l a , 
H a b a n a á 2 1 d » S b r e . de 1 9 0 0 . - D r . E . A c o s t a - V • B . E l 
D i r e c t o r , Dr. S a n t o s F e r n a n d e z . 
El oanel Vainilla es fabricado por los Sres. Pablo M . Barral é hijo, de Capellades, 
p r o p l e t K de laVgrandes fábrica? marca - H u a ^ l ^ ^ ^ ^ ^ t ^ 
por 20 años, y únicamente puede usar este papel, aegán convenio, laa marcas üe cha-
rros B A I K E y LA. E S P E C I A L I D A D . 15.31E 
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Pabricantes de Tabacos y del Cen t ro 
le Oomcrciantes é Indus t r i a les , eeg ' io 
a n t o r i z a c í ó n rec ib ida , para suf ragar 
ent re las tres y por partes iguales , los 
gastos ocasionados por el s e s t e n í m i e n -
to de la S e c r e t a r í a de la D e l e g a c i ó n en 
W a s h i n g t o n y la Ofic ina del C o m i t é 
E jecu t ivo , a q n í , á reserva de la par i -
o i p a o í ó n mate r ia l qne tomase la C á m a -
ra de Comercio de Sant iago de Cuba, 
dispnesta á concur r i r en dichos gas 
tos, s e g á o m a n i f e s t a c i ó n de su repre-
sentante , don Laureano R o d r í g u e z . 
(X'-upóse luego la J u n t a en d ' s co-
municaciones del A d m i n i s t r a d o r de la 
A d u a n a , re la t ivas , la p r imera , a l nom-
bramien to de nna c o m i s i ó n de socios 
del Ce i t r o para redactar on in forme 
en el que se concreten todas laa refor-
mas sol ic i tadas en el Reglamento ú 
OrdeQnnzas de la A d u a n a , á fin de 
que, d e s p u é s de d i scu t i r todos los 
puntos oon los miembros de la refer ida 
c o m i s i ó n , remneva hasta donde le sea 
posible, las cansas dd l descontento de l 
comercio y pidiendo al Cent ro , en la 
segunda, in terponga sn i c í l a e n c i a pa ra 
qne los importadores presenten con 
sos entradas, facturas or>merciales per 
dup l i cado . A c o r d ó la j u n t a que se d é 
t ras lado de la c o m u n i c a c i ó n de M r . 
B l i s s á la Lonja de V í v e r e s , i n v i t á n -
dola a l nombr mien to de nno de sus 
asociados para qno figure en la comi-
s i ó n y facul tando a l Secretar io para 
la d e s i g n a c i ó n de los otros dos. 
L a c o m i s i ó n , a s e s o r á n d o s e de todas 
las personas qne tenga por convenien-
tes, s e r á t a m b i é n encargada de in fo r -
m*r sobre la conveniencia para el c o -
mercio de a c o m p a ñ a r a sos declaracio-
nes las facturas dupl icadas que pide 
la A d n a n a , quedando finalmente ao r-
dado qne el Secretario de la C o r p o r a -
c i ó n a u x i l i a r á á los seilores socios d e l 
Cen t ro que han de formar ia c o m i s i ó n 
que ha de redactar el in forme y enten-
derse oon el A d m i n i s t r a d o r de A d u -
na. 
E l d í a 22 en t r a ron en M a t a n -
zas los * s iguientes saoos de azúv«,r 
de los ingeaios que á o o u t i n n a o i ó n 
se expresan: 
D e l San Rafael 110D gaooa 
A r m o n í a 1100 . . 
¿ tanta Filomena 451) . . 
Unión 400 , . 
San Ignaoto 400 
Conchita 300 . . 
. . F l o r a 2(»0 . . 
Lo» Angelen 100 . . 
(Jayetano 100 . . 
E l t o t a l de sacos de azdcar de 1» za-
fra ac tua l , entrados hasta d icho d ía en 
aque l la plaza, asciende á 300.569. 
El CsteÉiajUs k u m l i 
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B IMPOBTANCIA. 
D E L CATECISMO 
A los que t ienen por mengua de sus 
a l tos a!caoces la o c u p a c i ó n de e n s e ñ a r 
el Catecismo á los n i ñ o s ; á los que m i -
r a n con d e s d é n y c o m p a s i ó n 4 los ca-
tequis tas de la D o c t r i n a C r i s t i a n a ; en 
fin á los que aprecian como se debe esa 
enseQaoza, l a a laban y encomian , sin 
t o m a r en el la l a par te a c t i v a qne de-
b ie ran ; se d i r i g e n las ideas de este 
p á r r a f o en el qne h a l l a r á n breve y d i g -
na respuesta á sus preoonpaciones. 
E je rc ic io noble y d i g n í s i m o , o c u p a c i ó n 
de l a mayor impor t anc ia debe ser 
aque l la en que desde Jesucr is to hasta 
nuestros diaa, se en t r e tuv i e ron con 
preferencia, cuantas almas y ta lentos 
fo rmaren la ar is tocracia de la san t idad 
y de la ciencia; porque s i recorremos 
l a h i s to r i a de los siglos hal laremos que 
ca tequizar en la m á s exacta a c e p c i ó n 
de l a palabra fué la o c u p a c i ó n f a v o r i t a 
d e l Redentor de la h u m a n i d a d en su 
t r a t o con loa A p ó s t o l e s , con los hijos 
de l pueblo y con loa n i ñ o e : y desde qne 
el Salvador m a n i f e s t ó sn p r e d i l e c c i ó n 
por la n i ñ e z , I08 Santos m á s d i s t i n g u i -
dos y los m á s i lustres ingenios del 
catol ic ismo, le consagraron dec id ida-
mente su celo y so l i c i t ud . Clemente 
Romano é Ignac io de Bamirna , D i o n i -
sio A r e o p a g i t a 7 T e r t u l i a n o , O r í g e n e s , 
San A g u s t í n y San J - r ó n i m o , i n s t r u -
ye ron á loa n i ñ o s en la D o c t r i n a Cris-
t i a n a y escribieron famosas "Cateque-
Bisu y admirables m é t o d o a para en-
s e ñ a r l a . 
E n la edad media para c i v i l i z a r los 
b á r b a r o s y c r i s t i an iza r aquellas hor-
das s in Dios , s in ley y s in mora l , para 
mor igerar aquel la sociedad medio sal-
vaje, los centros de todo saber, los 
asilos de la ciencia que ae l lamaban 
Monasterios, ae conv i r t i e ron en gran-
dea eacuelas de la D o c t r i n a Cr i s t i ana . 
Los monjes que eran casi los ú n i c o s 
aabios de loa sigloa medio-evales, ia-
t e r r n m p i a n su constante tarea de for-
mar bibliotecaa, a r ch iva r documentos 
y copiar maonscr i tos , para emplear 
d ia r i amen te algunas horas en la ense-
ñ a n z a de la D o c t r i n a Cr i s t i ana . Los 
monasterius de San G a l l , F u i d a y B i -
ohofaheim en Alemania ; los de F leo ry , 
San Marc ia l y T o u r s e n Franc in ; los de 
W i r m o t h , J a r r ó n y Weiamins te r en 
I n g l a t e r r a , Monte Casino en I t a l i a ; 
S « h a g ú r ) , S. Mi l i án de la Cogu l l a y 
O ü a en E s p ^ ñ * ; t e u í a n muy ft ireuien-
tea laa famosas eanuelat m o n á s t i c a s 
para e n s e ñ a r á loa n i ñ o s la D o c t r i n a 
C r i s t i a n a . 
Grandes nnmbrea y grandes creacio-
nea representan la Catequeais en la 
edad moderna: Francisco J a v i e r y Fe-
l ipe de V e r i , Francisco de Salea y Be-
l a r m i n o , Ignac io de Loyola y J o e é de 
Calasanz, Vicen te de P a u l y D o m Bos-
co y otros personajes c é l e b r e s ae ocu-
p a r o n en catequizar á loa n i ñ o s ; na -
c ie ron congregacionea rel igiosas con 
la m i s i ó n de i n f u n d i r en los p e q u e ñ u e -
los loa rud imentos de la R e l i g i ó n ; y 
var ios concilios generales de la Ig les ia 
como el qu in to de L e t r á n y el de Tren-
te y algunos par t icu la res de l Nuevo 
M u n d o como el pri /uero de Méj ico en 
1550 y el de L i m a en 1581 a labaron 
esa o c u p a c i ó n , d ie ron sabias p re sa r ip -
oiones y concedieron s iogularea g r a -
u ia f i a l Catecismo. 
Pnea siendo esto asi, q u i é n pnede 
tener por i nd igno de su in te l igenc ia , ó 
m i r a r pon indiferencia la o c u p a c i ó n 
m á s amada de cuantos sobresal ieron 
por la pe r fecc ión de sn en tend imien to 
en laa ciencias, ó de an v o l u n t a d en 
laa virtudes? q u i é a pnede despreciar 
á los sucesores de esa b r i l l a n t e p l é y a -
de de Catequistas en laa edadea paaa-
daa? N i q u i é n puede tenerse por m á s 
necesario á sus negocios y ocupaciones 
que un Bosuet, nn Lainez, n n Salme-
r ó n , u n Loyo l» , un A g u s t í n ó nn Je-
r ó n i m o ? 
Mas aun, m i r a n d o á lo qne es en s í 
el Catecismo nadie pnede i g n o r a r lo 
i m p o r t a n t e de una tarea en que se d a n 
á los n i ñ o s laa ideas m á s elevadas y 
m á s indispensables acerca de s í mía 
mos, de au deatino y de an fin; y lo 
d i g n í s i m o del ejercicio qae t iende á 
l l enar y satisfacer oon toda p l e n i t u d 
las aspiraciones y necesidades m á s ca-
pi ta les y m á s nrjentea en el hombre . 
Porque si la p r imera necesidad del ser 
rac ional es la verdad , s in la que el e n -
tendimien to es nulo; la segunda, la ley 
flin l a que la v o l u n t a d s e r í a desgra-
c i a d » ; la tercera, la de los medios ne-
cesarios en la v ida ; y la cuar ta , ia de 
los aoxi l ios superiores que no puede 
proporoiouarse por sí mismo y que ha -
cen indispensable á la na tura leza l a 
c o o p e r a c i ó n de ia gracia , y si satisfe-
chas estas necesidades el hombre lo 
t iene todo, l o sabe todo y lo pnede t o 
do, por en t ra r en nna t r i p l o p l e n i t u d 
con an e n t e n d í miento, con su v o l u n t a d 
y con so conducta, ¿no es ve rdad que 
es impor t an te la e n a e ñ a n z a de la doc-
t r i n a cr i s t iana encerrada en el ca te-
cismo, que sumin i s t r a la p l e n i t u d de 
la ve rdad oon la fe, en lo que hemos 
de creer; la p l e n i t u d de la ley oon loa 
preceptos de Dios y de la Ig les ia , en 
lo que hemos de obrar; l a p l e u i t u d de 
loa recursos con la o r a c i ó n , en lo qne 
hemos de pedi r y la p l e n i t u d d é l o s 
auxi l ios y de la gracia en lo que he-
mos de recibir? Por donde se ve qne 
en las cua t ro partea del oatroismo, 
Credo, |Mandamiento8, Oraciones y Sa-
cramentos, se contiene la p l e n i t u d d e l 
en tendimiento , de la v o l u n t a d y de l a 
l i b e r t a d ; la p l e n i t u d del hombre y de 
la sociedad, l a p l e n i t u d In te lec tua l y 
mora l de todo el g é n e r o humano. 
Convencido de la excelencia é i m 
por taocia de la Catequeais, an imados 
oon loa ejemplos de t a n i lus t res ante-
pasados deseosos de secundar los es-
fuerzos de la Ig les ia y quer iendo con-
o a r r l r a l l evantamiento del edificio so-
cia l que se de r rumba y hacer e n t r a r á 
nuestra raza en los caminos de la r e -
g e n e r a c i ó n y del progreso, los Congre-
gantes de la A u n n c i a t a han o rgan i za -
do en la Habana la S e c c i ó n Ca te -
q u í s t i c a que oon t an t a a c e p t a c i ó n tie-
nen establecida en la igles ia d e l Cole-
gio de B e l é n . 
/"Se fiontinuard, I 
E S P A Ñ A 
L O S R E C I E N T E * S U C E S O S 
M a d r i d .9 de F e b r e r o . 
El M i te Caserli en Maüril 
Manifestao'o-ios da dosagraio. 
P o r l a m a ñ a n a . 
Deade las nueve de la mañana so velan 
las callos dol Arenal, Carrera de San Je ró -
nimo, plaza de Cánovaa y pasoo del Bo . á -
nico hasta la Estación del Vediodía, :ienr-
donadaa por los guardias de orden público 
y algunas parejas de la Guardia civil de 
caballería. 
Aquel ext año lujo de precauciones atra-
jo la curiosidad de las gentes y frente á la 
estaciOu do Atocba se formaron algunos 
grupos, quo como es natural, fueron en au-
mento á medida que se aproximaba la bora 
de llegada del tren expreso de Barcelona. 
Pasaron bacia la estación tres carruajes 
de Palacio, en los cuales iban las infantas 
doña Isabel y doña Eulalia y don Carlos de 
Borbón con sus bermanos el duque do Ca-
labria y el príncipe Jenaro, y la muebedura-
bro que babfa en los alrededores de la puer-
ta de Atocba saludó á Jas personas de la 
familia real española. 
En los andonea de la estación nuevo pa-
rejas del Cuerpo de Seguridad formaban 
una callo en línea recta, desde el sitio don-
de había de pasar el expreso á la sala de 
espera por donde tenían que salir los con-
des de Caserta y los infantes de España. 
Esperaban á loa viajeros, adomíls de las 
peraonaa que dejamos expresadas, el minia-
tro de Eatado, el Gobernador civi l , oí A l -
calde y el general Cincunogui, ayudanta de 
la Reina. 
Dnaa doscientaa personas, entre ellas al-
gunas señoraa, pormaneoieron separadas do 
la puerta de la sala do espera detráa de la 
calle qne formaban los guardiaa. 
El coronel Morera y su ayudante el capi-
tán Acin, esperaban que el tren entrara 
agnjas para í«alir á la callo á dar determi-
nadas órdenes á sus subordinado3. 
LA LLFQADA D E L T E E N 
A las once de la mañana paró el tren ex-
preso; en el balconcillo dol coebe aparecie-
ron el conde de Caserta, envuelto en un ga-
bán de pieles, y el duque de Da Roca 
Descendió del vagón et padre del infante 
don Carlos y saludó con el sombrero á la 
gente que rodeaba á SS. A A. 
El infante don Carlos abrazó y be-ó A su 
padre, y lo mismo hicieron el duque de Ca-
labria y el príncipe don Jenaro. 
Seguidamente bajó al andón la condesa 
con sus bellas hijas y abrazó á las infantas 
doña Isabel y doña Eulalia y á sus tres h i -
jos varones. 
El infante don Carlos vestía el uniforme 
de comandante de Estado Mayor y ostenta-
ba en el cuello el Toisón de oro y en el pe-
cho una cruz y la medalla de la campaña 
de Cuba-
E( príncipe don Jenaro vestía uniforme de 
guardia marina y el duque do Calabria iba 
también de uniformo de capitán de Estadj 
Mayor. 
La condesa de Caserta debía hacer mu-
cho riempo que no vola á su hijo el príncipe 
don Jenaro, pues al abrazar.o hizo un mo-
vimiento de sorpresa, sin duda al encon-
trárselo hecho todo un hombre. 
I ) . Carlos de Borbón hizo la presentación 
de las autoridades y de su ayudante, y ae 
gnidamente los viajaros salieron del andón 
para tomar los oarruajes. 
En el primer coche iban la infanta doña 
Isabel, los condes de Caserta y la princesa 
María Inmaculada; otro parrusje conducía 
á la infanta doña Eulalia, al infante don 
Carlos, al Jnqne de Calabria y á la princesa 
Pía, y e 1 el tercero iban el príncipe don 
Genaro con las personas que forman el t ó -
quito de los condes de Caserta. 
E L V I A J E 
Por viajeros que han llegado á Madrid 
en el mismo tren que los condes de Caserta, 
se sabe quo la estación fueron despedidos 
por el general Delgado y algunas señoras, 
y aunque en Zaragoza y algunas eatacionea 
del tránsito tenían noticia del viaje, n j sa-
lió nadie á recibirles oficialmente. 
EN MARCHA 
Partieron los carruajes, y al llegar el p r i -
mero á la Pnerta de Atocha, esquina á l a 
calle del mismo nombre, de un grupo de 
estudiantes, al parecer, salieron vocea de 
¡fneral ¡fuera! 
El coronel Morera, no queriendo dejar sin 
castigo aquella insignificante demostración 
de desagrado, se dirigió velozmente al gru-
po en compañía de varios guardias y con el 
bastón de mando apaleó y disolvió á loa j ó -
venes reunidos. 
Al ver, parte del público, aquellas formas 
descompasadas de aquietar á los mucha-
chos, hubo voces de protesta, se enardecie-
ron los ánimoa, yeste fué el principio del 
escándalo que presenció ayer mañana el 
pueblo de Madrid. 
Loa estudiantes, agrupados, se opusieron 
á que un teniente de orden público detu-
viera á un joven á la entrada de la calle de 
Atocha, y ya en manifestación fueron al 
Colegio de San Carlos dando vivas á la l i -
bérfad. 
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T A N D A S — T R E S — TANí l>A8 
FN SAN CAELOS 
Cuando los estudiantes atropellados pro-
tes aban ante sus compañeros de lo ocurri-
do en la Puerta de Atocha por el peco tacto 
de las autoridades, se presentó el decano 
de la facultad de medicina y con eus acer 
tadíaimas disposiciones logró calmar loa 
ánimos y cortar la manifestación quo se 
preparaba, haciendo que los alumnoa en-
traran en sus respectivas cá tedras . 
Los estudiantes que pertenecían a otras 
facultades y gran número de curiosos, con-
tinuaron pacífleamente por la calle do Ato -
cho, y se dividieron en pequeños grupos eu 
la plaza de Antón Martín, oonde había un 
gran pelotón de guardias de orden p ú b l i c o . 
Fí lENTK A PALACIO 
CARGA A SABLAZOS 
No se sabe por dónde, la manifestación 
volvió á lormaraa en la plaza du Oriente, y 
frente al Palac o rea!, muy retirados d«l 
edificio, ae establecieron los crupos, conte-
nidos por los guardias do peguridad. 
Hubo siibidos, mueras al "incendian./ ' y 
"saqueador", abajo los jesuí tas , vivas á la 
libertad, y los guardias, con Pable en mam», 
acometieron á los grupos para disolverlos, 
según tienen por costumbre. 
No ae dió ni un grito subversivo. 
La cargü fué tan violenta que dos oficia-
les del ejército protestaron de que se aco-
metiera en aquella forma á la gente y que 
no se respetara ni siquiera á los pacíficos 
transeuntea que por c asualidad se encon-
traban en loa alrededorea de la plaza de 
O ieute, • 
Dos voces más se produjeron laa carreras 
y la disolución de los grupos. 
A L A UNIV ( ¿ E S Í O A O 
Por diferentes cliles l egaroa lo? m a n i -
festantes á la ünivordidad y de allí p a r t i ó 
un gran tropel de jeute, que no bajaría de 
4 UÜU peráouis, dingiéiidose á la calle de 
la Flor daudo mueras á os j e su í t a s . 
Dna fila de guardifis cerró la callo de la 
Flor Bajaé impidió, sin unar de la fuerza, 
que los manileütautoa penetniran cu la ca-
lle donde tieuon au residencia lus padres 
jesuiias. 
La manifestación continuó su march» 
por la plaza de Santo Domingo y cj i lo da 
Preciados á la Puerta del Sol, colocándose 
frente al ministerio de la Gobornaclón. 
La puerta de esto ministerio se cerró do-
jando abierto solo un postigo, y loa mani-
fodtantes fueron á ¡a calle do Cedaceros pa-
ra hacer una demostración de proluata 
fronte á la casa do los Luises. 
En-la carrera do San Joiónimo, esiinina 
á ias calles de Cedaceros y do Zorrilla, ha-
bía baatantes guardias y también cargaron 
contra los grupos. 
So dió orden de detenor á los alborota-
dores, y los'jefos y agentes del cue'po do 
seguridad edmeuzaron á coger mucu ich a, 
fueran ó no fueran m mifesiantos. 
Algunos curiosos so estacionaren fronto 
á la residencia de lea Luises, y el núcleo 
principal de manifostantos volvió á la Puer-
ta del Sol y calie de Tetuán, donde laauto-
r i lad les impidió lograr su prropósito, que 
6 i volver á la Plaza de O ieute. 
Los grupos se disolvieron eu distintas d i -
recciones y á las doa de la tardo habia 
perdido au Importancia la manif'estacióu. 
VARIOS D E T A L L E S 
En la plaza da Oriente, al pisar el mi -
nistro de Estado en su carruaje ae oyeron 
algunos silbidos y protestas. 
Hemos podido observar también, durante 
toda la mañana, que mientras loa guardiaa, 
obedeciendo sin duda órdenes superiores, 
cargaban furiosamente sobre los grupos á 
las primeras de cambio, la policía ae dedi-
caba, y en verdad con excelente éx i to , á 
persuadir á los manifestantes con palabr as y 
buenas formas, á que se diaolvieran, y á 
esto, ain duda, aodebe el qua mucha ge nte 
baya abandonado la manileatacíóu. 
L A V E B D A O OFÍOIAL 
El ministro de Estado ha telegrafiado á 
los embajadores de España en las cortes 
extranjeras comunicando la llegada de loa 
condes de Caserta á Barcelona y Madrid, 
"habióndolea recibido el pueblo coa res-
petuosa curiosidad." 
En tales términos están concebidos loa 
telegramas que habrán de publicarse en el 
extranjero. 
LOS CONDES DE OASBRTA EN PALACIO 
La familia real esperaba á loa condes 
do Caserta en la meseta de la escalera del 
Príncipe y por esta razón casi no se dieron 
cuenta del acompañamiento popular que 
llevaren hasta laa miamaa puertas del regio 
alcázar loa recien llegados. 
Se hicieron allí mismo laa presentaciones 
de rigor y pasaron después loa viajeroa á las 
habitacionea de la infanta laabel, donde 
tenían dispuesto au alojamiento. 
Una hora despuói almorzaba con la f a -
milia real española la de Caaerta y el infan-
te D. Carlos. 
DE P A S E O — V I S I T A A LOS DUQUES D E 
CALABRIA. 
Después de las tros de la tarde salió de 
Palacio, en dirección á la Casa de Campo, 
la reina, acompañada de la princesa do 
Asturias y la infanta Maria Teresa. 
Mas tarde salió también sola y en direc-
ción al hotel de au hermana Eulalia la i n -
fanta doña Isabel. 
En otio coche falieron después la señora 
condesa de Caserta y aua hijaa, al. que a i -
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pnió otro landó de la real casa conducien-
do al conde de Caeerta y al duque Da Koca 
La familia toda de loa condes de Caeerta 
estuvo en el hotel que habitan los duques 
de Calabria en la calle de Ferraz, para v i -
sitar á la 8eñora duquesa, pueapadeoe una 
Judia PPición que no le permitió sUir á es 
perar á sus padres á la estación del Me 
diodia. 
POR L A TARDE 
E N S A N C A S L O S 
Toa e tudiantes se citaron á las tres y 
inedia en loa claustros de San Carlos, hora 
en que sallan muchos de laa clases 
En pocos momentos se formó on grupo 
queannqne no muy numeroso al principio, 
llamaba la atención dé lo s transeur.tes.mu 
chos do los cuales se les unieron sin nece-
•idad de excitac o^ea 
Acto seguido pusiéronse en marcha | 
la calle de Je -á" , y frente al convento 
rete nombre dieron viva* á la 
mneras á lo» frailes. 
ü c o de estos, ignorando sin duda lo que 
ocurría, so asomó á una de las veot»nas 
úl t imas del convento, y al ver 4 los estu-
diantes, segfin dice E l Heraldo, comenzó 
á hace-Ies ademanes burlescos con la mano, 
dando lujrar á que los manifestantes tira-
ran piedras á la ventana, obligando al frai 
le á retirarse. 
Va'las de las piedras rompieron los cris-
tales de algunas ventanas, y la policía tu-
vo que intervenir par* disolver los grupos. 
Kn el Congreso también se metieron al-
gunos cuardias de orden páblico, pero un 
exdiputado les dijo: 
- —¿Tienen ustedes anrorizació i del señor 
presidente de la CámaráT 
No—respondieron los guardias. 
—Pues entonces, faera. üdtedes no tie-
nen nada que h icer aquí. 
Y, en efecto, abandonaron la Cámara . 
La manifestación p a s ó por la caUe 
T u co, dando vivas á la ibertad ú E l 
I t r a l y mueras á los jesuí tas . 
A l llegar loa manifestantes á la calle de 
Alcalá, atravesaba la misma un carruaje 
rescuhierto en el que iban las infantas do-
fia Isabel y doña Eulalia, y do.puós de sa-
ludarlas res eiuosamente los manifestan-
tes, p orrumpieron en una nutrida salvado 
aplausos. 
SS. AA. contestaron muy afectuosamen-
te á aquellas demostraciones de simpatía. 
E N E L T E A T B O A P O L O 
^Poco después de las seis de la tarde, y 
*n ocasión en que se estaba repn set tando 
el cuarto acto de Elcctra, un grupo de ma 
nifestantea rompieron las mamparas y pe-
reiraron en el teatro dando vocee y vivas 
á Galdós. . 
Los guardias entraron sable en mano de-
t r á s do los minifestantes, consiguiendo de-
Baiojar el local después de un buen rato. 
Hubo sustos y las voces alarmaron á las 
Beñoras que as stían á la función. 
Una vez en la calle los manifestantes de-
tuvieron coches y t ranvías y continuaron 
los vivas y loa mueras. 
¡A V E R A OALD<5sI 
Un teniente de seguridad, que iba con-
fundido entre los manifestantes, exi tó á los 
grupos á que despejaran, como lo hicieron 
por de pronto, para reunirse en seguida y 
marchar por las calles de la Madera, Esco-
ria l , Corredera Alta de San Pablo y Fuen 
carral, á la calle de üo r t a l eza , donde se 
halla establecida la casa editoriul de las 
obras del insigne nevelísta. 
Allí se dieron atronadares vivas al au-
tor de Electra y á la libertad: 
Una comisión subió á fe l i c i t a rá Galdós 
por el triunfo alcanzado con su obra; pero 
don Benito estaba en el teatro Español y 
los comisionados no pudieron conseguir su 
objeto. I 
¡AL C O N V E N T O ! 
Entonces los que capitaneaban loa gru-
pos acordaron ir al convento de las Esc'a-
vas del corazón do Jesús , donde está re-
cluida la señori ta Ubao. 
El acuerdo este hizo que el grupo se que 
dase muy reducido, pues la mayoría de lea 
manifesiantes se negaron á recorrer la dis-
f n c i a que les separaba del convento. Sin 
embargo, la manifestación se rehízo en el 
paseo de Santa Engracia, donde se unieron 
muchos t ranseúntes . 
A l llegar la muchedumbre al paseo del 
Obelisco,donde está el convento, el teniente 
do seguridad de que antes hab lábamos tomó 
algunas precauciones y dirigió la palabra 
al grupo recomendándolesque dieran ví to-
res á la libertad, pero que no gritasen 
mueras de ninguna clase. 
Los manifestantes llegaron frente al 
convento precedidos de un pelotón de 
guardias que alejaba á las gentes que tra-
taban do unirse á la manifestación. 
A pesar de las recomendaciones del te-
niente de seguridad se dieron más mueras 
al padre Cermeño, que vivas á la libertad. 
Cansados d« gritar siguieron por el pa-
seo del Obelisco á la Castellana, en medio 
del mayor orden. 
E L Or)BEEDA DOR 
El conde de Toreno insistió ayer tarde 
on decir que á sus subordinados lea hab ía 
recomendado mucha prudencia, con el fin 
de evitar mayores disfiustos, y que mien-
tras los au cesos no adquirieran excesiva 
gravedad y loa ataques no so dirigieran á 
las instituciones, no ut i l izará el goberna-
dor los elementos de fuerza do que dis-
pone. 
{ E l Impnrcinl.) 
NECROLOGIA. 
H ¿ n fal lecido: 
Ba P inar del R í o , d o ñ a A n t o n i a 
Va l . l én de Toledo; 
E n Gaanajay, d o ñ a V a l e n t i n a P é 
rez dé Jt-rez; 
E n Santa Clara , don M a n u e l Es-
parza y A r b o n a ; 
E Q Manzan i l lo , don J o s é V i l a l t a 
T o r i o s ; 
En Ho lgQÍo , s e ñ o r i t a E l o í s a Fe r i a 
y G ó m e z . 
El riep ile la flí Bfliilica. 
Es por d e m á s cariosa é interesante 
la c u e s t i ó n del r iego de la v í a p ú b l i c a . 
Oosa que á cua lquiera p a r e c e r á ana 
n imiedad y ha sido, no obs tante , ob-
jeto de estadio profundo por la cien-
cia m é d i c a y por los ingenieros encar-
gados de obras p ú b l i e a s , coyas ten-
deocias resa l tan encontradas. 
Mien t ras la h igiene exige qne el rie-
go sea frecnente, la i n g e n i e r í a procla-
ma sn inconveniencia cnando es repe-
t i d o ; y arabos conceptos s e ñ a l a n en so 
apoyo inf in i tos argnmentos , que com-
pi ten entre ni en fuerza y r a z ó n . 
E l objeto del r iego es comanicar al 
aire ambiente c ier ta humedad que lo 
refresca, a l par que s ienta el polvo, 
ev i tando qne flote en el espacio de 
modo desagradable y pe r jud i c i a l á la 
sa lud. Y para que esto resal te efecti 
vam^nte h i g i é n i c o , exige la ciencia la 
í r e c a e n c i a de la o p e r a c i ó n á fin de im-
pedir se seque el polvo d e s p u é s del 
r iego, porque a h í e s t á el pe l igro . 
Los numerosos estadios y observa-
cioaes qae sobre este pan to ha hecho 
el i lus t re b a c t e r i ó l o g o M . Mazaschi ta , 
le han p e r m i t i d o poder asegurar ya, 
con toda p r e c i s i ó n , qne el r iego favo-
rece la m u l t i p l i c a c i ó n de los g é r m e n e s 
contenidos en el polvo, cuya sequedad, 
por el con t ra r io , combinada con la ao-
oiífh de la luz solar, conclnye por des-
t r u i r dichos g é r m e n e s , c o n t r a r r e s t á n 
dose as í el elemento realmente pe l i -
groso del polvo . 
En t r e otras observaciones notables 
del eminente profesor c i t ado e s t á lo 
que hizo con polvo recogido en las ca-
lles de F r i b a r g o , antes y d e a p u é s de 
haber sido regadas, 
Paso n u g ramo de cada polvo en 
m i l de agua es ter i l izada p r é v i a m e n t e , 
y con an c e n t í m a t r o c ú b i c o de esta 
so luc ión hizo i nmed ia t amen te auoa 
trozos con a u x i l i o de la ge la t ina . t£s-
tud iaado esoe trozos v i ó qae el n ú ue-
ro de bacterias en el polvo proceden-
te de la calle regada, era m á s del do-
ble de las que ar ro jaban los trozos de 
la p r e p a r a c i ó n de l ob ten ido en cal le 
eeca, siendo la p r o p o r c i ó n por gramo 
de u n m i l l ó n cont ra qn in ien tos m i l , 
aamentaado á los cua t ro d í a ^ á dos 
millones por on m i l l ó n y p i e ; y á los 
v e i n t i s é i s d í i s de na t i empo hermoso, 
la p r o p o r c i ó n era de noven ta y siete 
m i l contra t r e i n t a y siete m i l : de suer-
te, que en el polvo regado, novecien-
tos cioonenta y seis por m i l de los 
g é r m e n e s h a b í a n desaparecido, y en 
no regado novecientos ochenta y 
uno por m i l . 
Las especies m á s recientes de bac-
terias—y esta es o t r a fase do so i n -
v e s t i g a c i ó n — p e r m a n e c i e r o n has ta 
d e s p u é s de catorce d í a s de buen t iem 
po, en el polvo h ú m e d o , y el seco de-
saparecieron á los cua t ro d í a s . 
M . Maznschi ta t e r m i n ó sos observa-
ciones convin iendo en qae desde el 
panto de v i s t a h i g i é n i c o no debe re-
comendarse el r iego de las calles; pero 
qae el regado de la v í a p ú b l i o a consi-
gue fijar en el suelo por a l g ú n t iempo 
el polvo que el t r á n s i t o produce, h a -
ciendo qne se respire du ran t e ese 
t iempo un aire m á s paro qae antes 
del r iego. 
Es ü e i r , qae para a lcanzar r e s a l -
tados h i g i é a i o o s favorables con el rie-
go, es preciso que é s t e se ver i f ique con 
frecnencla, á fin de no consent i r que , 
s e c á n d o s e , se eleve el polvo en el es-
pacio y vaya á depositarse en el p u l -
m ó n del t r a n s e ú n t e . 
Y esto es precisamente lo qae i m -
pugnan los ingenieros de caminos, y 
con r a z ó n sobrada desde el campo de 
sns observacioaes, val iosas t a m b i é n y 
mucho para sn ciencia. 
E l r iego cont inuo , d i cen , l lega á fil-
t r a r hasta el firme de l camino ó la 
calle, a b l a n d á n d o l o y p r e d i s p e n i é n d o -
o á no res is t i r , por t a n t o , el peso de 
los v e h í c u l o s qae rueden por aqaellos-
f o r m á a d o s e baches, p r imero , en la 
capa ex te r ior ó suelo, y m á s ta rde i n -
teresando á todo sa fondo y des t ru-
y é n d o l o . 
Esto es evidente : a q a í mismo hemos 
pohido observar lo ahora en el p a v i -
mentado p a r c i a l de nuestras calles; 
en la par te que lo ba hecho la empresa 
del f e r roca r r i l e l é c t r i c o . 
Aque l los lugares donde se t rabaja-
ba el firmo en lo.s d í a s de l l u v i a , que 
la anega:) 4n, han quedado t a n poco 
resistentes, qne han cedido al peso de 
los v e h í c u l o s del t r á t i o o o r d i n a r i o , 
m o v i l i z á n d o s e el suelo de l a d r i l l o s y 
h u n d i é n d o s e lo mismo que los bloques 
de asfalto, hasta formar en algunos 
puntos baches completos, como o c u r r i ó 
en la calle de San Rafael , cerca de 
Gervasio. 
A h o r a b ien : entre ano y o t ro proble-
ma, ¿á la r e s o l u c i ó n de c u á l es m á s 
dable a tender ! 
P a r é u e n o s que a l que afecta á l a 
higiene, paes á la ciencia m é d i c a le 
s e r á m á s fáci l , sin duda ha l la r ana 
sustancia o a p á z de es ter i l izar el pol -
vo eo na solo riego a] d í a , que á la iu-
g e o i e r í a bascar el remedio á an mal 
qu^oaco de la naturaleza misma de 
loa elementos de c o n s t r u c c i ó n de ca-
minos, á coya i m p e r m e a b i l i d a d abso-
l u t a no ha podido l legarse a ú n . 
D R . ANDRÉS S E G U R A Y C A B R E R A . 
A L O S S E Ñ O R E S 
ALMACENISTAS IMPORTADORES 
Ten^o el liooor de poner en cononiniiento del comorciode 
l a Is la que, á part ir de esta feclia, el que s i K a c r i b e tendril la ex-
elusiva r e p r e s e n t a c i ó n de los aigruientes fabricantes ingleses 
i m r a tomar ó r d e n e s al por mayor est lusi veniente. 
S, S. JE, W, S t a } i l e i / -
C o m p a ñ í a A n g l o - S a i z a de lecbe condeosada, 
Marca de la Fabrica: Lechera. 
Peek F r í a n C 
P^tmcaDtes de Galletas de todas CIABOS. 
Premiadas eco Medallas de O r u . 
C l a r k , N icko l l s &,Coomo9. 
Fabricantes de Conf i t e r í a y Conservas. 
B r y a n t & May Ln 
Fabricantes de Cer i l las (oglesas Superiores, 
Marca de la F á b í i c a : Sectiridad. 
J . O. & J . F i e ld L0 
Fabr icantes de JaboocilloB y Velas fioas. 
P . Cochran & ü 4 
Fabricantes de T in ta s y Gomas. 
Toda o o m o n i c a c i ó n para informes d i r i g i d a da onalqaiera parte de la Tala 
perá a tendida con tode esmero y a t e n c i ó n . 
O F I C I N A Y M U E S T R A R I O : Apartado de Correo 382. 
M E R C A D E K E 8 22. Cables: "Stanwir . Habana, 
C ó d i g o : A . B . C . 
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ASUNTOS VARIOS, 
L A L I N E A D E L V E D A D O 
A causa de haberse empezado boy 
los trabajos de la c o l o c a c i ó n de las 
nnevas paralelas para el f e r r o c a r r i l 
e l é c t r i c o , en el t r amo c o m p r e n d i d o 
desde el parque de la P u n t a a l a ca l l e 
de Z u l o e t a , el servicio de t renes d e l 
fe r rocar r i l Urbano del V e d a d ó , s ó l o ae 
p r e s t a r á hasta la calle de T rocade ro 
esquina á Consulado, donde Iba s e ñ o -
res pasajeros se t r a s b o r d a r á n á un ca-
r r i t o , que los c o n d u c i r á hasta e l P a r -
que Cen t ra l . 
Los pasajeros que tengan qae segui r 
á San J u a n de Dios, p o d r á n tomar los 
carros del Cerro, J e s ú s del M o n t e 
y P r í n ipe, en la calle de N e p t ó n o es-
qu ina á Monserrate, á enyo efecto se 
p r o v e e r á n de una papeleta, qne le f ac i -
l i t a r á el conductor del c a r r i t o . 
T E L E G R A M A 
A y e r ta rde r e c i b i ó el genera l W o o d 
no e x t e n u ó te legrama del gob ie rno de 
Washingcon sobre las relaciones de 
Cuba y los Estados ü a i d o s y o t ros 
asuntos cubanos. 
E N P A L A O I O 
Bata m a ñ a n a celebraron nna l a r g a 
conferenoia en Palacio, los generales 
L^onard Wood y M á x i m o G ó m e z t r a -
tando sobre var ios puntos de la Cons . 
t i t u c i ó n y sobre lo del A t o n t a m i e n t o . 
L O D E L A Y U N T A M I E N T O 
H a quedado sa t is fac tor ia y d e f i n i -
t i vamen te a r reg lada la c u e s t i ó n s u r -
g ida en t re el A l c a l d e y los tenientes 
de alcaldes del A y u n t a m i e n t o de l a 
Babana . 
Data tarde, á la hora r e g l a m e n t a r i a , 
e c l eb ra r í í s e s i ó n el A y u n t a m i e n t o con 
asistencia del A l c a l d e , loa t en ien tes de 
alcalde y todos los concejales. 
E l Gobernador m i l i t a r de la i s la , el 
general M á x i m o G ó m e z y el Secre tar io 
de Estado y G o b e r n a c i ó n h a n a l l ana-
do todas las d i f i cu l tades que ae pre-
sentaron para l legar á esta a r reg lo . 
Í X B Ü T A D E C0NTí?IHU0IONE8 
L a S e c r e t a r í a de ü a c i e n d a ha re-
suelto que alcanzan á la finca ' San ta 
C r u z , " s i tuada en Managua , los bene-
fioios de e x e o s i ó n de coo t r ibnc iones 
concedidos á las d e s t e ñ i d a s por la 
guer ra y q o e e l A y u n t a m i e n t o d e a q n e l 
t é r m i n o e s t á ob l igado á r e i n t e g r a r á 
quien con ar reglo á derecha corres-
ponda, el impor t e de las cobradas i n -
debidamente . 
N O H U B O C O N S E J O 
Con mot ivo de hallarse m o y o c u p a -
do el Gobernador M i l i t a r de la I s l a , no 
hubo esta m a ñ a n a el acos tumbrado 
Consejo de Secretarios. 
C R É D I T O A P R O B A D O 
H a sido aprobado por al Gobernador 
Mi l icar un c r é d i t o de $5 000 con des-
t ino á las obras de r e p a r a c i ó n de las 
calles de Carmen y Maceo en el Sur-
gidero de t U t a b a n ó , d i s p o n i é n d o s e 
qne se realizen á la mayor b r e v e d a d 
posible. 
P U E N T » R E P A R A D O 
La C o m p a ñ í a de loa F e r r o c a r r i l e s 
Unidos de la Habana , ha t e r m i n a d o 
la r e p a r a c i ó n del puente Paso Supe-
r io r , en la car re tera de L u y a n ó á la 
Gal lega con el ramal de Goanabacoa . 
R E C L A M A C I Ó N D E S E S T I M A D A 
E l Gobernador Genera l ha desesti-
mado la r e c l a m a c i ó n de los herederos 
de don J u l i o Dorege concesionarios de 
los b a ñ o s de San D iego , sobre nna 
i n d e m n i z a c i ó n por las obraa que rea-
l izaron en dichos b a ñ o s y que fueron 
destruidaa por un t empora l , 
P R O L O N G A C I Ó N D E U N A L I N E A 
E l Secretario de Obraa P ú b l i c a a ha 
r emi t ido á la r e s o l u c i ó n del Gobe rna -
dor General la so l i c i tud de la " H a v a -
na E lec t r i c Company*' para p r o l o n g a r 
au l í nea de J e s ú s del Monte desde la 
ac tua l e s t a c i ó n hasta el t é r m i n o del 
c a s e r í o de acuerdo can el Hr t íou lo Io 
del pl iego de condiciones de la conce-
s ión de 5 de Febrero de 185Í), 
I N A U G U R A C I Ó N 
Anoche se e f e c t u ó la i n a n g u r a c i ó n 
de los nuevos Labora tor ios de la Fa-
c u l t a d de Medic ina y Fa rmac ia esta-
blecidos en el Paseo de Carlos I I I , al 
lado del C l u b Almendares . 
A este acto asifitieron el general 
Wood , el Secretario de I n a t r n c c i ó n P ü -
h ü o a , el Decano y C laus t ro de d i cha 
facul tad y numerosas y d i s t i ngu idas 
famil ias deee ta sociedad. 
El Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Sr. Varona , p r o n u n c i ó u n breve y elo-
cuente discurso a lus ivo a l acto. 
Los concurrentes fueron obeequiados 
con dulces, licores y helados, 
E L T A B A C O 
Las ú l t i m a s l l uv i a s c a í d a s en Santo 
Domingo, han sido moy beneficiosae 
para el tabaco, c r e y é n d o s e que haya 
aumentado la cosecha un c incuenta 
por ciento. 
Dicen los campesinos de aquel t é r -
mino que t i el t iempo signe treeco y 
seco c o g e r á n mucho tabaco del p r i n c i -
pal y capaduras de buen t a m a ñ o y ca-
l idad . 
Que atJ resul te nos alegraremos. 
L O S R E C A R G O S i L O S 
C O N T R I B U Y E N T E S M O R O S O S 
E l Secretario de Hac ienda ha onn-
t 'Htado una consulta del A l c a l d e M u -
nic ipa l de Co lón con respecto á los 
recargos de apremio que deben ex ig i r -
se á los cont r ibuyentes morosos, en el 
sentido de qne conforme á lo d ispues to 
en las ó r d e n e s n ú m e r o s 254 y 60 ] de 
la serie de 1900, los ú n i o o i recarge a 
ex'giblea á los cont r ibuyentes morosca 
por loe conceptos de Urbanas y R ó f r 
t icas son el 6 por ciento como pr ime-
grado de apremio y o t ro 6* por c ien to 
como segando, ó sea en conjunto el 12 
por 'ciento sobre la cuota o r i g i n a l que 
"s el 'qne c o n t i n u a r á d e v e n g á n d o s e 
asta e! efectivo pago del adeudo. 
E L S E Ñ O R G A R C I A V E L E Z 
Esta m a ñ a n a s a l i ó para Cienfuegos, 
con el objeto de g i r a r nna v i s i t a á l a 
A d m i n i e t r a c i ó n d e R e n t a s é Impues tos 
de aquella sona Fisca l , el s e ñ o r don 
Jus to G a r c í a Velez, Jefe de S e c c i ó n 
de la Secre ta r iado Hac ienda . 
COMUNICADOS. 
Dü. HERNANDO SEGÜI 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
P « r a e n f e r m o s de l p e c h o . 
rTiUmlentOMpeoUI del», ifao0|on„ del o t ] . 
L O S M A E S T R O S D E C A R D E N A S 
E l viernes se reunieron los maestros 
de C á r d e n a s con objeto de establecer 
en aquel la o lndad, amparados por la 
ley de Escuelas v igente , nna de V e -
rano h a b i é n d o s e nombrado la Comi-
s ión encargada de redactar la s o l i c i t u d 
del caso que ha de ser presentada á la 
J u n t a de E d o c a c i ó n de d icho t é r m i n o 
para sn corso hasta la Super in tenden-
cia General de Escuelas. 
D E S A N C T I S P Í O I T U S 
E l Pres idente de la J u n t a d o E d u 
c a c i ó n de Sanot i S p í r i t n s , p a s ó el v ier 
nea el te legrama a iguiente al Goberna 
dor M i l i t a r de la i s la : 
» ' C n a n d o ya se h a b í a convocado á 
los aspirantes á maestrea de este tér -
mino m u n i c i p a l que en n ú m e r o d r 54 
se preparaban para la p rueba de exa-
men qne requiere l a orden 475 y cuan-
do ya se h a b í a preparado local para 
esos actoa por estar Sanc t i S p í r i t n s 
designado como centro de la novena 
o i r o o n s c r i p c l ó n , ae recibe t e l eg rama 
del Super in tendente P r o v i n c i a l av isan-
do la s u p r e s i ó n de este Cen t ro de exa-
men y sn a n e x i ó n a l de T r i n i d a d , don-
de Rolo hay 29 aspirantes. Pa ra nn 
pueblo pobre, v t r a t á n d o s e de gente en 
so m a y o r í a desval ida y que desde hace 
meses viene sacrif icando el p rodne to 
de sn t rabajo en pagar á nn i na t rnc to r , 
la orden ae ha rec ib ido con g r a n desa-
l ien to . Cada asp i ran te ve que ha de 
embarcar m a ñ a n a para T r i n i d a d y que 
no p o d r á regresar hasta el 2 de marzo. 
Como no pueden los aspirantes c u b r i r 
los crecidos gastos de pasaje y estan-
cia de ocho d í a s en T r i n i d a d , en nom-
bre de ellos le ruego lea f ac i l i t e pasaje 
de i da y vue l ta . Solo a s í p o d r á presea 
t a r s e á examen la m *yo r í a . Contesta-
c i ó n t iene qne darse hoy pues m a ñ a n a 
ea el d í a de e m b a r c a r . — A n d r é s Va ld i 
v i a ." 
m m m y EMPUESAS. 
Los Sres. Cándido López y Comp. (S. en 
C.) nos participa con focha 20 del actual 
haber sido disu-ílta la Sociedad que giraba 
en esta plaza bajo dicha razón social, ha-
ciéndose cargo de so liquidación, la nueva 
que se ba constituido bajo la misma deno-
minación y de la caal os único gerente don 
Cándido López Sainz, industr íales , don l ía 
fael Alfonso Cruz, don Olimpio López Sainz 
don Félix Alvíirez-Sainz y don Bruno An-
gulo Esq ero y comanditario, don Pablo 
Corral Villate, los que ban conferido poder 
para que le< represente en todos sus ne 
gneios, con uso de la firma social, al señor 
don Máximo Pita de la Torre. 
üoyíiiiicuto Jllarítlüift 
R A M O N D E L A R R I N A G A 
E^ta mañana fondeó en puerto, proep-
denre de Liverpool, el vapor español 7¿/i-
tnun de Larrinnga, conduciendo carga ge 
neral. 
E L O R A N G E 
Esta m a ñ a n a entró en puerto el vapor 
noruego Orange que, procedente de Guan-
ta, conduce cargamento de ganado para 
Cienfuegos. 
Su entrada en este puerto obedece á te-
ner que proveerse de heno para la alimen-
tación del ganado. 
A las pocas horas ce h a r á á la mar con 
rjrabo al puerto de su destino. 
P R I N Z R S S I N V I C T O R I A L U I S E S 
Para New York, vía Nasau, snlió a er 
tarde el vapor aleradn excursionista P r i n -
eessín Victoria Luises. 
Y A O T H 
Con rumbo á la mar, dpjó este puerto 
ayer tarde el yatb americano Sag imorc. 
E L P R I N C E E D W A R I ) 
Ayer tarde ent ró en puerto ol vapor i n -
glés Prince Edwnrd, procedente do Miami, 
conduciendo carga general y pasajeros. 
E L Y U C A T A N 
Conduciendo carga general y pasajeros 
salió ayer tarde para Veracruz el vapor 
americano Yitcalán. 
GANADO 
El vapor Chalmette imporib a'er 8G ca-
ballos á la orden. 
Los señores Silveira y Compañía recibie-
ron ayer de Puerto Cabello por el vapor 
nornego Uio, 7üÜ cabezas de ganado va-
cuno. 
. A l m o n s d a p ú b l i c a 
Por di* oficiÓD del Sr. (! usa l de K i i * »e rema-
tará en pónl i sa eubtxta el vi «TI» o» primero demarco 
& la* doce del día. eo e' muelle de L u í . t e ifronea 
de Herrera, la jarcia, c^bo». Télamen y >!cni<« «o e -
taa »alT>do* de! nanfragio * " la baroa r u r a « P u n -
dioo. —Emi l io Sierra 1153 la 2S M :7 
T Í C E O T E vrvis: 
D E I N S T R U C C l O l s r T H E C R E O -
S B C R k T A K I A 
K l joeTea 28 de febrero dará el bal e de d!sf'.»r ¡e 
Plbala . Tocür i r^ooa M M á i d - c . Readmiten 
•ocios basta últ ima hora eco «ajec ióo 1 reKl&iuea'o. 
K e i n a yran emhcllo. 1 «P4 la_2o 2«i- .7 
Aviso importante 
Se advierte ai p ú b l i c o qae laa rnarnaa <'e tfatM 
para tefiir el cabello titulada T I N T U R A A.V U l -
C A N A . qae en d i seño* escritos eo e<pufiol y fran-
cés , te expendfaD eo esta plaza por escritora otor-
gada ante el notario Aodreu b i pasado en ab<o!nta 
propiedad á a s e C o r a v i a d a fiel primitivo ii.veul&r 
Mr K o l g f r a o c é s , é bijo, {loica á q u e p e r t e n e c e y la úni-
ca qae posee tuu mar villoso secret >. S-rá perse^n' 
do aote ¡os tribanales qoien compre 6 venda tiotn-a 
Amrrlcaoa de A Morale»: queda prebibido • x • • -
der dieba tintura L - . qae se venda sert la lefrUituft 
A m e r l c i o a de Mr. Hoy, aotea establecido ( l £9 Koe 
D ' Eugbieo IA9) París . D a p ú s i ' o principal O K -
44. tienda Mi N i n o Deetiao. P r u é b e t e P ier io la 
mi» baratay la m&t baeoa. 
86J 3 F 
GANGA y GAMON 
S teK ' e i n fu sgo da caaMo de primera, e w b a -
pado coa moidarnf e s c a i t u n >?.B de nogal v otro 
cornen e • e nogal y cerlro; 25 uiáí Dar t > que 
t ldo i E s t > c i nlauoo To'lo nuevo. E o V r t u d e s 
9<3. Se veod-n pieiaa s o e i l a » , 
UQS alt 13-23 F 
S O C I E D A D 
Motilan esa de Benefkencia. 
E i camplimieoto de lo que previeoo el artfeolo 
26 de] R*|t1 tmento, se cita á los S ea aocioi para 
la Junta Gent r .1 f r i i o a r i » que deberá celebrarse 
el domingo 3 de M i - o ¡r x .o. á las doce de la 
maCtoa, «o los salomes del Cas ino Espaflol, oon 
oM»»o de elegir Direct va. par* el bienio d .• 1901 
á iros 
B a b i c a 2 2 d e Pobrero d e l 9 ' l . — E l Secretario 
Cotts^or , Juan Á . M u r í a . 
c 331 . d « - 2 3 F a7-23 F 
B U E N N E G O C I O . 
Por teoene que e s r e b a r so d o c G a s e v e c d e o D a 
f t i t re t l i ooo buaa cr¿Ji to y baeoa marcbao le i i j en 
oo paoto moy céntr i co . Se da muy barata. Informa-
rán S M Ignacio y Sol. p e l e t e r í a 
1III 4a-25 
ACADEMIA COMERCIAL 
BE IDIOMA TÁdOíMi 
San í irí iacio 47. 
Dr. Luís B. Cerraos. 
De o n a t i o á s e i a memem » e propoT-
c l o n a n c o m p l e t a s c o n o c i m i e n t o s , 
c o n p r o c e d i m i e n t o s r á p i d o s . 
C l a s e s desde la s ocho de l a m a » 
fian* á l a s n u e v e y m e d i a de l a no* 
1 1 » t i l 13»-14 
ESTADOS^ I M I W S 
Servicio de la Prensa Asoc 
De hoy. 
Mueva York, Febrero 20. 
Oheyenne, Es tado de W y o m i o g , 
F t í b r e i o 26. 
C A T A S T R O F E E N U N A M I N A 
En un incendio ocurrido en una de 
las galerías de una mina de cartoa, en 
Ksmmsrea, han perecido 50 mineros. 
N o e v a Y<t :k , febrero 20 
E L " f l A V A N A " 
Y E L " M A T A N Z A S " 
Procedentes del puerto de la Habana 
nan fondeado esta mañana en éste, los va-
pores de la casa Ward l l u v u n i y M(i 
t d l I Z f l H . 
W a s h i n g t o n , febrero 26 
A L A C O M I S I O N M I L I T A R 
E l Senado federal ha acordado pasir la 
moción presentada per el CamUé de asun-
tos cubanos del Senado, referente á las 
relaciones entre Cuba y los Estados Uni-
dos á informe de la Comisión de la alta 
Cámara encargada da dictamina^ sobre 
asuntes militares-
M a d r i d , febrero 'JO. 
L O Q U E D I C E P I 
S i Sr. Pi j Margall asegura que la cau-
sa de haberse suscitado en España la 
cuestión religiosa es porque el pueblo es-
tá cacsado de ver el enorme incremento 
7 el extraordinario desarrollo que están 
tomando las comunidades religiosas en 
España. 
C R I S I S 
E l gabinete presentará hcy su dimi-
sión en pleno. 
B e r l í n , febrero LMí 
T R E S C I E N T O S M U E R T O S 
Las fuerzas alemanas que operan en 
China han rechazado un ataqua de los 
chinos en Kuang-Chang, matándoles tree. 
cientos hombres' 
IMTEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, Fehruary 26lh. 
F I R B I N A C O A L M I N E 
Oheyeone, W v o m i u , F .'b. 20 h .—Aa 
the r e s a l í o f a fire i n a coal cuioe at 
Kemmerer , i n t h í s Sta te , flfty persona 
have hesn killed. 
S H Í í O R I T A U B A O W I L L W A 1 T 
M a d r i d , Spain , F^b. 2 6 t h . — S e ñ o r i -
ta ü b a o , who I t f t her i i o u e and w e n t 
to a b u í e in the ü o n v e a t o f The Slavea 
of rhe Saoret Hea r t , o f th i a C i t y be-
h u g i n g to the J e s n i k » , and waa reato-
red to ber M o t h e r t b r o a g h a deo i -
sion of the SpHnii>h Sopreme Coar t , 
aunoanuea now thaD abe w i l i reenter 
the aüid Conveu t aa soon aa abe is 
a t ta ioa her roajority. 
L A B O R T K O U B L E 3 
V i g o , Spain , Feb . 26 h .—The ím-
pf r i H t i o n o f Por tagnean laborera to 
replaoe the a t r ikers , i n t h i a C i t y has 
led TO atoue Throwiogr end ahoo t ing . 
The Gendarmes in te rvened to rectore 
order , 
C U B A N A M E N D M E N T 
G O E S T O M I L I T A R Y 
A F F A I R S ' C O M M I T E B . 
W a s h i n g t o n , D . C , 26 tb .—The U n i t -
ed States Sena t t has re fer red to the 
S e ñ a l e Commitee en M i i i t a r y A f f a i r s 
the ahif n d m r n t in t rodnoed to the A r m y 
B i i i by the Commitee on Cuban Af fa i r a 
r ega rd ing Coba. 
T H E C A U S E O F T H E T R O U B L E . 
M a d r i d , F r b r o a r y 20cb.—Sr. P i y 
Marga l ) , the leader o f the Spanlab 
Ke^Qhiioan Federal is ta , asaerta t h a t 
the Spaniarda bave raiaed t h e preaent 
re l i s iona qaest ion j a s t n o w beoaoae 
tbey are t i red o f aeeing the enormoaa 
developmeuc t h a t ia be i i tg g iven to the 
Re igioaa Commnni t i ea i n Spa io . 
S P A N I S H M I N I S T R Y 
W I L L R E S I N O T O - D A Y . 
The Spanish M i n i s t e r y w i l l r e s i n g 
to-day. 
Q E R M A N S K I L L E D 
3 0 0 C H I N E S E . 
B e r l i n , Ge rmany , FOÜ. 2Cth .—Germ-
á n forcea ope ra t i og ' i o C h i n a bave 
repaleed an a t t a k made hv | the C h i n , 
eae a t Knang-Ohang were t bey k i l l t d 
tbree boadred of them. 
A d u a n a d o l a i S a b a n a . 
• S T A D O D B L a . S 8ÜA.U lí.4. )IÓSI OBTBHIDa 
ar. nf *. n a t.A. rso i ia 
Devó- Pr . i ' i i i ~ 
sitas otó*, firme 
Derechos de Imoorts-
oión.. . . . . . . 
Id .de expor tao iÓD. . . . . 
Id . de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . , 
Atraque He buques de 
travesía . , 
Idana cabotaje . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Muellaje . . . 
Embarco y desembarco 
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Total « 30G09 43 
HabHna 25 de febrero da 1000. 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N . 
Ayer importó de Nueva York el vapor 
americano Yucntán, la cantidad de 117,100 
pesos oro americano, para Sres. N . Gelata 
y Comp. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata 79| a 80 
Billetee 7 
(JttQittnBR . . . 
En c a n t í d a a e « . . . . . . 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . . 









A V I S O . 
MESTEE Y MáRTINICá. 
GRAN FABRICA 
DE CHOCOLATES T DULCES. 
Calle del Sol n í imeros 85, 87 y 89. 
H A B A N A. 
Tiene el gusto de manifestar á 
todos sus favorecedores y al públ i -
co en general, que esta F A B R I C A 
D E C H O C O L A T E , F U N D A D A 
A P R I N C I P I O S D E L S I G L O P A -
S A D O E N 181:5, S E E N C U E N -
T R A N U E V A M E N T E T R A B A -
J A N D O . 
Sépanlo, pues, nuestros constan-
tes favorecedores, á quines suplica-
mos nos dispensarán la demora que 
por tal causa han sufrido sus impor-
tantes pedidos, quedándoles siem-
pre tan obligados como reconoci-
dos por su defensa ante la infame 
propaganda de nuestros detracto* 
res. 
Depósito y escritorio Sol 85. 
V i l l a r , F t r n á n d t z y G u t i é r r e z . 
C 382 2 a - 2 « 2(1-27 
GUANTES m m m m 
Cortos á S M O plata. 
Largos á $ 2-40 ,, 
Guantes piel de Saecia á $1 
plata. 
Se salda una partida de Chiffon 
rizado en todos colores á 25 crs. oro 
A U PETÍT P A R I S 
Obispo n. 10L Te lé fono 686. 
C 213 F 
Terminadas, en parte, las obras de mejoras efectua-
das en e t̂a casa, con el propósito de presentar en bue-
nas condiciones el gran surtido de joyería y platería que 
tiene L A A M E R I C A , invitamos á nuestros parroquia-
nos y al público á que visite este local, y especialmen-
te el departamento indicado, para que conozca lo mejor y 
tiráis variado que en el giro pueda encontrarse en la Isla 
de Cuba. 
En MUEBLES, LAMPARAS, OBJETOS 
de F A I V M I A y ABORDOS para SALOMES 
c centrará aquí el píiíilico la ú l t m a p r o -
«ln cióii de la moda. 
Los precios, que no tienen competencia, están pues-
tos en tarjetas adheridas á cada objeto, con el fin de que 
las personas puedan examinar á su gusto y elegir cómo-
damente aquellos objetos que más les convenga. 
E n una palabra, L A A M E R I C A , de Borbolla, puede 
llamarse desde hoy con toda exactitud la casa de los 
PRECIOS FIJOS 
Y SIN COMPETENCIA 
COMPOSTELA 56. H A B A N A 
O W7 19 F 
D I A R I O l>E L 4 l « A R I N A-Febrero 26 de 1901 3 
MI m m n u u u 
( N O T A S D K V I A J E ) 
X ü l l . 
Diciemhrñ 26, 
B(»a1izftdo m i deseo de v i s i t a r naf-
v ^ a i H D t e á Tarragona , de ia qae cou-
eervo tau gratos reoaer ios, y de dep-
ppdirrot* con no abrazo de los amigos 
qae en ella dejo y á coya grata compa 
fíía debo el haber contemplado todo lo 
qce do notable encierra la oindad y los 
piritorescoH lugares y monara^ntoa his-
tó r i í ' o s do sas c e r c a n í a s , c o n t i n ú > v i a -
je hacia el an t iguo reino de Valencia, 
cou el p r o p ó s i t o de detenerme antea 
en la c iudad de Tortosa. Apenas sale 
el t ren de Tar ragona , salva ei Franco-
lí por nn bonito puente, y se d i la ta la 
v i s t a por la c a m p i ñ a , que si en ei ve-
rano aparece rodeada de á r b o l e s fruta-
jes y de jardines, en este crudo inv ie r -
no que me ha tocado sufr ir , no deja 
ver míia que oaaas rodeadas de á r b o l e s 
desnodoa de follaje y verdura , que p»-
reoen l lo ra r las inclemencias del t i e m -
po. A u n lado de la v í a quedan Rens, 
Ja h i s t ó r i c a o iudad, pa t r i a de Pr i ra y 
F o r t c n y , y Vilaseoa. Doce k i l ó m e t r o s 
l l eva andados el t r e n cuando a r r iba al 
pintoresco puerto de S a l ó n , si tuado en 
una punta que avanza en el Mediterra-
oeo, y que por el ex iguo n ú m e r o de sus 
casas, parece un s i t io de descanso d« 
percadores. Seis k i l ó m e t r o s m á s , en 
que se hal lan los l í m i t e s del campo de 
Tarragona , y se l lega á Oambrilf^ tam-
b i é n en la costa. U á l l a s o s i tuada esta 
v i l l a en una hondonada. Es puerto ha-
b i l i t a d o , y tiene casas consistoriales, 
iglepia par roquia l v nn cuartel . Es nn 
pueblo de m á s de 2 ÍIÜO habitantes. Loa 
muros, torres y baluartes que posee 
Cambr i l s p e r p e t ú a n la memoria de la 
clefpnna de sus buenos y pr iv i legios que 
en 1040 hizo con t e s ó n y denuedo. 
D o Oambri l s h Hosp i ta le t de Tarra-
gona, ant iguo hospi ta l de peregrinos, 
con reminiscencias g ó t i c a s y flanquea-
do por torres; h o s p e d e r í a que, s e g ü n 
Jas c r ó n i c a s , f u n d ó nn pr inc ipe de la 
d i n a s t í a de A r a g ó n para refugio de 
viajeros en las escabrosidades de las 
m o n t a ñ a s que le rodean. Sigue el t ren 
marchando á o r i l l as del mar, de ese 
mar brumoso y agi tado en la presente 
e s t a c i ó n , que pierde aquel encanto con 
que en d í a s serenos de p r imavera des-
plega su azulada superficie como man-
to d igno de en grandeza. Oerca de la 
v í a e s t á n los desfiladeros de Ooll de 
Balagaer . Una t ras o t ra se encuentran 
dos pequellas aldeas, dependientes del 
A p u n t a m i e n t o de F e r e l l ó . D e n o m í n a s e 
l a p r imera y mayor, A t m e l l á , y la se-
gunda , qae es una especie de campa-
mento do pescadores, A m p o l l a . T a al 
sa l i r de é s t a va a p a r t á n d o s e la v í a del 
mar, marchando por una planicie . Y 
h é t e n o s en Ampos ta , la an t igua Ibera , 
Ja m á s opulenta p o b l a c i ó n de la que 
fué en la é p o c a romana, r e g i ó n I l e r -
gabona. H á l l a s e s i tuada á la o r i l l a de-
recha del Bbro , sobre un p e ñ a s c o l la-
mado el Cas t i l lo en pos ic ión en extre-
mo pintoresca. Descubre la v i s ta d i l a -
t ado horizonte, restos de mural las y 
nn cant i l lo , que recuerda aquellos 
t iempos de luchas incesantes y de com-
bates rudos entre los defensores de la 
c ruz y los sectarios de la media luna . 
D e A m p o s t a á Tortosa no hay m á s 
que siete k i l ó m e t r o s de dis tancia, que 
e l t ren recorre en c o r t í s i m o t iempo. 
A or i l las del c á n d a l o Ebro , casi en el 
l í m i t e de la p rov inc ia de Tar ragona , 
se ha l la la o iadad de Tortosa, que no 
es precisamente la frontera de Valenc-
i a . Pa ra encontrar é s t a h a v que andar 
t o d a v í a algunas legnaa. Cuenta con 
mucha gracia un viajero que o y ó pre-
g u n t a r en Barcelona á n n hi jo de Tor-
tosa: 
— ¿ S o n ca ia lms ó val-ncians rosal 
tresf 
A lo qoe r e s p o n d í a su in t e r locu to r : 
— ¿ N o s c l í r e s ? Xosallres som torio-
sin s. 
E l nombre de Tortosa figura repet i -
das veces en los anales de C a t a l u ñ a . 
Sn impor tanc ia data de remota an t i -
g ü e d a d . Cuentan doctos escritores 
que f a é u n a d e l a s principales ciuda-
des de E s p a ñ a antes de la d o m i n a c i ó n 
romana. Goda y á r a b e sucesivamente, 
l a re ronqnis ta el conde de Barcelona 
don R a m ó n Berenguer I V , con ayuda 
de los genoveses y seguido de los Tem 
piar ios , Gu i l l e rmo de Montpel le r y la 
íl ir de la nobleza catalana. Cons t i tu -
y ó entonces una fuerte plaza m i l i t n r y 
un arsenal. A mediados del s iglo 
X V . I I s e a laó Tortosa con t ra los a b u -
sos del Conde Duque de C Ü v a r e s . E n 
la guerra de s u c e s i ó n s i g u i ó , como to-
da C a t a l u ñ a , el par t ido del a rch iduque 
Carlos de A u s t r i a ; en l a de la Indepen-
d a l u c h ó son todos los pueblos de Es 
p a ñ a , contra el invasor f r a n c é s . N i n -
guno de los i lus t res hijos de Tor tosa 
ha dado m á s resonancia á su nombre 
con sus hechos'que aquel famoso ge-
neral ca r l i s t a que se l l a m ó don Ra-
m ó n Cabrera. 
S i tnada , como he dicho, á l a margen 
del Ebro , e x t i é n d e s e en forma i r r e g u 
I t t r por el decl ive de un a l to monte, 
cor tado oor un barranco que l leva el 
F O L L E T I N 134 
¿ a u o YADIS? 
K C Y K I . A DK L O S T I E M P O S N E R O N I A N O » 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( F f t a reveis , publicada por la cata editoria 
MST reí , te vende en la "Uoderua Paea ía ," Obiapo 
n á m t r o 135.) 
(CONTINOA) 
—Eunioia— le dijo—desde hace mu-
cho t iempo tú no eres esclava. ¿Lo sa-
bes I 
A l z ó la g r i ega sus ojos azules y t r an -
qui los y m o v i ó dulcemente la cabeza. 
— Yo soy siempre t u esclava, s e ñ o r . 
— Pero acaso i g n o r a s — p r o s i g u i ó él — 
que esos esclavos que a l l á abajo tejen 
coronas, que esta v i l l a y todo lo que 
hay en ella, que los campos y los reba-
Coa, que todo eso te pertenece desde 
h o y . 
Eun ic ia a p a r t ó s e de é l , y con la voz 
V ib ran t e y l lena de ansiedad d i jo : 
¿ P o r q u é . . . por q u é me dices esot 
D e s p u é s se apre x i m ó de nuevo y co-
m e n z ó á mi ra r l e con los ojos b r i l l an t e s 
de espacto. 
Pet ronio cont inuaba sonriendo. 
D i j o , por ú l t imo, ana sola pa labra : 
—¡Si l 
Quedaron en si lencio. 
nombre de l Rastro. E l Ebro le propor-
ciona en su desembocadura dos puer-
tos: el F a n g a r y loa A l f a ques. E n la 
for t i f icac ión d e j a r o n memoria de su 
permanencia en e l l a romanos, godoa y 
sarracenos. A u n q u e posee var ios fuer-
tes, la verdadera oiudadela ea el cas-
t i l l o de idan Ja so . No he podido ver su 
c é l e b r e puente de barcas, d e s t r u i d o 
"por una de las frecuentes inundaciones 
que azotan la c i u d a d y su s t i t u ido con 
ano de h ier ro que no l lena el obje to de 
aquel . Tor tosa es una c iudad que 
cuenta m á s de 25.000 habitantes . F i -
guran en el la las ant iguas puertas del 
Temple , a l Sur; de San Juan , al Su-
doeste; del Rastro, al Este; de Remo-^ 
linos, a l Nor te , y del P u « n t e , al O^s 
te. E i Por ta le t de San JUime h á l l a s e 
al pie de la iglesia de esta nombre, y 
son dignos de m e n c i ó n los r a s t r i l l o s 
de Santa A n a , San Roque, las Escale-
tes y el Paseo, 
Me he detenido en Tortosa para v i -
s i t a r la c iudad y sus pr incipales edi 
ficioa. E l m á s i m p o r t a n t e de é s t o s ea 
la ca tedra l , hermoso monumento en 
que el a r te o j iva l d e p o s i t ó sus pr imo-
res. A u n q u e la igleala es an t igua á 
p r inc ip ios del siglo X V I I se c o n s t r u y ó 
la fachada greco-romana qae ostenta 
v que desdice en mucho del in t e r io r . 
T iene é s t e trea naves d iv id ida s por 
ve in te columnas que separan las late-
rales de l a cen t ra l . A las nueve ar-
cadas g ó t i c a s del a l ta r mayor corres 
ponden otras tan tas capil laa, cuyoa 
muros de r e p a r a c i ó n p r e s é n t a n a e con 
unos elegwntea calados que producen 
bel l í s l ma efecto. Los ventanales e s t á n 
cubier tos por finas tablas de alabas-
t ro que t r anspa ren tan la luz . 
T a n b i ó n en d igno de ser v i s i t ado el 
C o l e g i ó Real , en el que l l aman la 
a t e n c i ó n la fachada y el c laustro . Tie-
ne é s t e t res g a l e r í a s . Las columnas de 
la de l piso bajo poseen medallones en-
cima de sus capiteles: en el p r e t i l del 
segundo a l t e rnan los escudos con los 
bustos de los reyes de E a p a ñ a , con 
corona y cet ro . P e r t e n e c í a esta caaa 
á l a o rden de Santo D o m i n g o , y dea-
p u ó s fue dedicada á colegio. Hoy 
colegio ó igles ia s i r v e n de c u a r t e l . 
Tiene la c iudad hermosea edif icioa, 
paseos y numerosos templos. 
D e s p u é s de Tor tosa vienen las esta-
ciones de Santa B á r b a r a y Cl ldecona , 
ú l t i m a s que pertenecen á la r e g i ó n 
ca ta l ana . A h o r a , entremos en el te-
r r i t o r i o de l a n t i g u o re ino de Valenc ia . 
R E P O R T E R . 
Y 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O DE LA. M A -
RINA. 
Es t imado amigo: h a b i é n d o m e cho -
cado a l tamente qae en las fiestas cele-
bradas en c o n m e m o r a c i ó n del sexto 
aniversar io del 24 de Febrero, hub ie ra 
var ios oradores que v i n c u l a r a n las glo-
r ias de esta r e v o l u c i ó n en un g r i t o «[ue 
ellos l l aman de B a i r e quiero hacer cons-
t a r ,—y espero que usted me c e d e r á n n 
p e q u e ñ o espacio en su bien redactado 
p e r i ó d i c o , — q u e el p ronunciamiento sur-
g ió ú n i c a y exclusivamente de la c i u -
dad de Sant iago de Cuba, s in que por 
ello se menoscaben la p a r t i c i p a c i ó n 
glor iosa de los d e m á s pueblos pronuc-
ciadores. 
Le an t ic ipa las gracias su atento ser-
v ido r , 
QUINTÍN BANDERA, 
A fines de Enero de 1895 la conspi -
r a c i ó n h a b í a sido descubierta por las 
autoridades e s p a ñ o l a s , é i nú t i l ea decir 
que los conspiradores é r a m o s v ig i l ados 
muy de cerca, yo sobre todo, compren-
d í a que estaba acosado por les esbirros 
del gobierno. Y como en aquel la épo -
ca r e s i d í a en una finca r u r a l a lgo d i s . 
rante de la c iudad , r e so lv í para l i b r a r -
me de nn golpe de mano, t ras ladarme 
á m i morada de Sant iago de Cuba. 
U n a vez en Sant iago y con medios 
eficaces para abrev ia r el levantamiento , 
c i t é á var ias personas comprometidas 
en l a c o n s p i r a c i ó n y como yo vigi ladaa 
t a m b i é n por el gobierno. 
A s i s t i e r o n á esta r e u n i ó n qne t u v o 
luga r e l d í a 27 de Enero en la casa d e 
la cal le baja ae San A n t o n i o , morada 
del s e ñ o r Cas imiro Borme, asist iendo 
é s t e y los s e ñ o r e s Francisco S á n c h e z 
E c h e v a r r í a , J u a n Palacios , L e d o . A n -
d r é s S i lva , J o a q u í n Planas, A d e o d a t o 
Carva ja l D a a r t e , A n i c e t o Serrano y el 
qne escribe estas l í n e a s . 
E n esta r e u n i ó n d i cnenta del opr i -
mido estado en qne me t e n í a n los es-
b i r ros del gobierno y que era preciso 
hacer algo v iab le para u l t i m a r el mo-
vimien to . Nada pudo resolverse. Se 
d i s c u t i ó sobre el d í a en que d e b í a m o s 
pronunciarnos, conviniendo todos en 
ap laza r lo para cuat ro meses d e s p a é s . 
T r i s t e d e c e p c i ó n para mi e s p í r i t u 
que animado del m á s acendrado pa-
t r i o t i s m o y ardiendo por comenzar la 
lucha aunada contra los eternos opre-
sores d é l a s l iber tades cubanas, v e í a 
defraudadas todas mis esperanzas, v i -
g i l ada de cerca por el gobierno espa-
ñol y cada d í a m á s estrechado por el 
U n soplo l ige ro e s t r e m e c í a el follaje 
del j a r d í n . 
Pe t ronio pudo creer que t e n í a an te 
sí una estatna de m á r m o l . 
— E u n i c i a — l e d i jo — quiero m o r i r 
t r a n q u i l o . 
L a j oven s o n r i ó de na modo desga-
r rador . 
— ¡ C o m p r e n d o , s e ñ o r ! 
Por la noche los inv i t ados acud ie ron 
eo g ran n ú m e r o . 
Se s a b í a que al lado de los de Petro-
n io ios festines de N e r ó n eran a b u r r i -
dos y b á r b a r o s . Que a q u é l fuera el ú l -
t i m o ty.nposión, no se le h a b í a ocu r r ido 
á nadie. No se ignoraba que sobre el 
elegante A r b i t r o pesaba nna nube de 
impe r i a l disgusto*, pero l a cosa no era 
ra ra , y en todas las ocasiones h a b í a 
logrado d is ipar la borrasca, con una 
maniobra h á b i l , ó nna pa labra a t r e -
v i d a . 
Nadie c r e í a qne le amenazaba u n pe-
l i g r o grave. 
Su rostro sonr iente y despreocupado 
confirmaba def in i t ivamente esta o p i -
n i ó n . Y la encantadora Eun iMa , para 
la cual cada nna de sus palabras era 
nn o r á c u l o , manifestaba en su ros t ro la 
ca lma m á s perfecta, y en las pup i l a s 
un b r i l l o que se hubiese podido supo-
ner efecto de la a l e g r í a . 
En la puer ta del t r i o l i n io , adolescen-
tes con cabellos rizados, coronaban de 
rosas las cabezsa de loa que iban l l e -
gando avisándolt íS , e e g ú a la costum-
espionaje que me estrechaba s n cesar; 
al ex t remo de no a t r e v r m - i s i q u i e r a 
á t r ans i t a r por los canoinoá qae acos-
tumbraba , temiendo á O á Ú A ra to caer 
prisionero. 
E n estas c i romatauo iaa r e s o l v í a l e -
j a r m e de laa playas de Caha para pa-
sar q u i z á s el resto de mi v i d » en un 
p a í s ext ranjero , s in poder asp i ra r el 
e m b í e u t e halagador de loa bosques de 
mi p a t r i a , n i contemplar su puro c ie lo 
en una palabra , pasar de la v i d a á la 
muerte. 
E l mismo d ia de la r e u n i ó n qae a c á 
bo de narrar , fui á ver a l doctor T o m á s 
P a d r ó para qne me diera una t a r j e ta 
para el doctor J m q u i u C i a t i l l o D a a n y 
con el objeto de so l ic i ta r de él me p r o -
porcionara pasaje por la v i a amer icana 
para marcharme al ext raniero . S i r i a n 
las nueve de la noche cuando hab laba 
con el do -cor Cas t i l lo , el cual me d e c í a 
qae no s a b í a de n inguna e m b a r c a c i ó n 
que sal iera para Nor te A m é r i c a ; pe ro 
que estaba enterado de una goleta que 
se daba á ia vela para Jamaica. 
A este punto h a b í a l legado l a con 
v e r s a c i ó n , coaudo v ino na i n d i v i d u o , 
d ic iendo que me l lamaban de la caaa 
de nn abogado que v i v í a ^ n la calle 
de Santo T o m á a á dos puertas de la 
fa rmac ia de B o t t i n o , 
D e j é al doctor y me d i r i g í al l uga r 
donde se me sol ic i taba, 
A l l legar a l i í lo pr imero que se me 
p r e g u n t ó si era c ier to qne yo q u e r í a 
sal i r de C u b » , á l o que c o n t e s t ó que 
tales eran mis intenciones. A l pre-
g u n t a r m e los mot ivos de mi r e s o l u c i ó n , 
le r e s p o n d í , que me v e í a v i g i l a d o muy 
de cerca por la* autor idades e s p a ñ o l a s 
y que como estaban en antecedentes 
de todos loa planea que f r a g u á b a m o s , 
me era impos ib le esperar los cua t ro 
meses que se h a b í a acordado qoe pa 
s a r á n para ver i f icar el m o v i m i e n t o 
r evo luc iona r io . 
M e ins ta ron para qne de modo a lgu -
no me marchara , pues ellos v i n c u l * -
ban en m í toda en confian&a y no con-
s e n t i r í a n bajo n i n g ú n concepto m i 
p a r t i d a , supueato no contaban con 
m á s jefe que yo para encausar el le-
van tamien to eo armas, dado que el ge-
nera l M o n e a d » se c o m p l a c í a en rete-
nerlo, les o b j e t é que elloa, los hom-
bres de la in te l igencia , s e r í a n loa ú o i , 
eos responsables a l formarse el Gobier-
no que h a b í a de sancionar nuestros 
acuerdos y juat if ioar nuestroa hechos. 
E n v i s t a de lo avanzado de la n r -
che, resolvimos suspender la s e s i ó n 
para con t inua r l a a l d í a s iguiente á las 
once de la m a ñ a n a . 
Efec t ivamente , á l a hora ind icada , 
nos reunimos los mismos de la n o i h e 
an ter ior , en la calle de San A n t o n i o , 
en l a morada del Sr. Al fonso Gou le t . 
A l i í les hice, ent re otras, la s igu ien te 
pregunta : que para c u á n d o , ea q u é 
l u g a r y en q u é forma d e b í a ver i f icarse 
el levantamiento . 
M e contestaron que ellos deseaban 
que yo me pusiera al frente y que lo 
m á s p ron to posible lo ver i f icara , por-
que ellos t a m b i é n se ha l laban compro-
met idos , al oirlea en tan firme resolr-
c i ó n , les d i je que para ab rev ia r de-
b í a m o s estar en armas en el mes de 
Febrero . Quedamos de acuerdo, y 
entonces les di je : busquemos en el a l -
manaque un d í a de fiesta notable . 
A b i e r t o el almanaque, notamos qne 
en ese mes c a í a el Carnava l el d í a 
V E I N T E Y CUATRO. D í a memorable , 
que á estas horas en que e sc r ib ) estas 
l í n e a s , ¡ s abe Dios cuantos se e a t a r á n 
d i s p u t a n d o la g lo r i a de haberlo desig-
nad) ! 
Des | n é s de convenida la fecha, d i j< : 
para ese d í a estaremos en armas y yo 
al frente de los revo luc ionar ios . E^ta 
noche i r á n ustedes donde e s t á el ge-
neral M o n e a d » y le dicen que ustedes 
se ven en el preciso caso de levantarse 
en armas el V E I N T E Y CUATRO de 
Febrero, y que él p a s a r á comunicacio-
nes a l ex ter ior y á todas partes , anuo-
ciando 1» guerra para ese d í a 
Asf , pues. Ia g lo r i a del V E I N T E Y 
OUAT.RO de Febrero, se debe á laa pr-
coa hombrea que me a c o m p a ñ a r o n y 
cuyo denuedo y b i z a r r í a e s t á p robado 
á todjia luof-s; pero como estos acen-
drados patr iotas , t a l v«z por un e x c e -
so de modestia permanecen ale jados 
de la -ac t iv idad p o l í t i c a , el pueblo de 
Cuba echa en o l v i d o á esos pa t r i c io s 
bsne^méri toa , s in enva o o o p e r a e i ó o el 
ve in te y cua t ro de Febrero no hub ie ra 
anrg ido como fecha InmiLosa de la 
e m a n c i p a c i ó n de C u b » . 
QUINTÍN BANDERA. 
Eieropa y America 
LAS MUJ3R3S MAS 
HERMOSAS DSL HUNDO 
M a x O ' R ^ i , escr i tor amario-iuo qun 
í i a v ia jado macho d u r a n t e sn v i d a , ex-
pone en el JVew York Jour t a1- sn o p i -
n i ó n con respecto á c u á l ea el pais en 
q u e ex i^rau las mujeres m á s hermosas 
d e l mondo. 
M a x O 'Ree l , que ha r eco r r ido A m é -
r i c a y E u r o p a de punta á p u n t a y 
g r a n par ta de A s i a y A f r i c a , no se atre-
ve á designar c u á l es el paia pooseedor 
de las majerea m á s bellas; pero sí afir-
ma qne en laa callea, de Budapea th y 
de las ciadades de I r l a n d a h a l l ó las 
que m á s se aprox imaban a l t i po ideal 
de la ha rmosura . 
Sa* rostros de v i r g e n y sus bus tos 
de contornos semejantes á loa de l a 
es ta tua gr iega , con I» e s p l é n d i d a v i t a -
l i d a d que acusan, sobrepujan á c u á n t o 
puede imag ina r el m á s exigente a d o -
rador de la e s t é t i c a . 
T o d a v í a , dice Max O'Reel , e l suges-
t i v o encanto de I» amuricaoa con aas 
ojos de in te l igen te m i r a r y con sn air-^ 
de suprema independeDcia, t iene Insu-
perables a t rac t ivos ; pero si en m i pa -
t r i a fuese pe rmi t ida la pol igamia , me 
h a r í a amar por una iogleaa ó por u n a 
hermosa h i j a de V i r g i n i a ; c o n f i a r í a el 
cu idado de mi casa á una alemana; 
h a b l a r í a de ar te y c u l t u r a general cou 
una f runces» ; d i s f r u t a r í a de los place-
res iuteleotuaiea con u n a americana, y 
cuando, cansado de la v i d a ac t iva , sic-
t i e r » qua aa e a t o r p e c í a n mía f a c u l t a -
dea y mi organismo, 1 lam a r i a á una es-
p a ñ o l a para que su presencia encen-
d ie ra mi sangre y la h i c i e ra borbo ta r 
den t ro de mis vanas. 
F E R E O C i R R I L D E L 
PACIFICO E N COSTA-RICA 
Leemos en E l Pteoursor que, de c v -
f o r m i d a d á lo de terminado p )r I» 13a 
c l i ú s n l a del con t r a to e n t r e o í Gobier-
no oostarricensa y la empresa del fe-
r r o c a r r i l del P a c í t i c o , el m i n i s t r o de 
BUcienda se propone e m i t i r boaoa del 
Tesoro por 50 0í)0 dol lars nominales . 
A la e m p r e a » le s e r á n en t r eg idoa 
bonoa h a i t a 40 000 r e s e r v á n d o s e el 
resto el Gobierno como g a r a n t í a e s t í -
pn a l a de la e j ecuo ióo . 
Depirtamentods AgrUmltaia dales E- U. 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
SERVICIO CLIMATOLÓGICO 
Y DECOSRCIIAS D E L 
WBATBR B U R E A D . 
BOLETIN DE LA SEMANA QUE TERMINÓ 
E L 16 DE F E B R E R O DE 1901; 
Ed i f i c io de la Hacienda, 
H a baña 1S de Febrero d i 1001-
L l u v i a . E l 1 4 y 15 cayeron l l g e n -
si mas l lov iznas en P ina r del R í o . En 
la Habana fué mayor la p r e c i p i t a c i ó n , 
oavendo aguaceros ascendentes de 
0 23 á I (¡4 pulgadas al ün» l de la se-
m a n » ; y siendo m á s abundantes al S. 
de esta proviueia . Ea las de M a t a n -
zas y San ta Ola ra cayeron general-
mente el 14 y 13, v a r i a n d o mucho el 
t o t a l de agua c a í d a (de 1,4 á|l i polga-
da) , siendo m^s l igeras las l l u v i a s en 
H] Stf- de la segunda. Oon t x c e p c i ó n 
de a 'gunas l igeras y locales en el N . 
i e Ruer to P r í n c i p e , ha con t i nuado la 
r ecaen esta provinc ia , y en la de San-
t iago de ü o b * , en toda ia semana. 
Temperatura. — En toda la I s l a ha 
prevaler ido moderadamente a l ta , par-
t i cu la rmente de d í a , por el t an to p . g 
de horas de sol, que ha sido extraor-
d ina r i amente elevado en general . Las 
noches, s in embargo, fueron frescas, 
E i 15 y 10 decayeron muy percep t ibU-
raente laa temperaturas m á x i m a s , prc-
daeiendo en eatos d í a s unas medias 
p r ó x i m a s al promedio qne correspoc-
de á la e s t a c i ó n . 
Tabaco. — l i a P ina r del R í o sufre 
grandemente el t a r d í o por f a l t a de 
agna; y se cree qne se p e r d e r á mucha 
pa r t e de é l . C o n t i n ú a el corte, que 
se cree t e r m i n a r á pronto , habiendo 
sido favorable e l t iempo para secar el 
cor tado. En la H a b a n a r e c i b i ó i m p u l -
so el t a r d í o con las l l uv i a s de la sema-
na; y ade lan tan sat isfactor iamente las 
operaciones propias de la é p o c a . E l 
de p r imar corte sera escaso en Santa 
Olara, pero de buena ca l idad ; y ha-
b i é n d o l o favorecido opor tunamente las 
l l uv ia s , t iene ahora buen aspecto, y 
se cree que el segando corte d a r á buen 
r e n d i m i e n t r ; no obstante, en el S B . de 
esa p rov inc ia , a s í como en la de Puer-
to P r í n c i p e y Sant iago de Onbn, lo ha 
per jadioado mucho la deficiencia de 
las l l uv ia s , y se oree que se p e r d e r á 
mucha parte de la cosecha. 
( ' aña . — En la Habana , Matanzas y 
Santa Olara , fueron grandemente be-
neficiados con las l luv ias , t an to los re 
t o ñ o s como los campos cortados; pero 
en el SE), de las dos ú l t i m a s no t o v i e 
r é n bastante agua, y necesitan m á s . 
Por regla general , han adelantado 
bien todas las operaciones de la zafra 
en la semana, en todas partes; pero en 
var ios puntos del S E . de la Habana , 
y O. de Matanzas y Santa Olara , las 
l l uv i a s pusieron demasiado malos los 
caminos para el t i r o de la c a ñ a . E l 
rendimiento es bastante bueno y la 
densidad del guarapo, que es general-
mente s a t i a f a c t o r i » , ind ica un peque-
ño aumento en el S. de la Habana . En 
casi todas las secciones de esta prc-
v ino ia y en la de Matanzas, y en a lgu-
nas de la de Santa Olara, se ha p r e í -
tado mocha a t e n c i ó n al chapeo y 
aporque en la semana; y se sigue en 
todas partes , preparando terrenos 
oara siembras de p r i m a v e r a . E n el 
SO. de Matanzas han causado p é r d i -
das de c o n s i d e r a c i ó n los fuegos de la 
semana. 
PARA CARNAVAL 
A q u í , a q u í , s o l o 
E D C o n t r a r á n ustedes u n a prec iosa c o i e c c i ó n de t a r l a t a n a s de co lo -
res y t a r l a t a n a s a b r i l l a n t a d a s de t o los colores . 
T e l a D O R A D A y P L A T E A D A p a r a t ra jes de c a p r i c h o . 
GROES de seda p u r a de todos colores , ¡ a d m í r e n s e ! 
A 5 0 c e n t a v o s , á 5 0 c e n t a v o s p l a t a . 
RASOS de seda de eolor á 25 cen tavos . 
S E ü A S b rochadas , l isas, negras y de colores . 
^ l A S O de seda de cuan ta s clases p i d a n é i n f i n i d a d de te las p r o p i a s 
p a r a o s C a r n a v a l e s . 
T o d o b u e n o , todo b o n i t o , y todo b a r a t o , s e ñ o r e s . 
A L . B O N M A R C H É 
3 3 , R E I N A 33 , F R E N T E A G A L I A N O 
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bre, qne pasaran el u m b r a l con el p ie 
derecho, 
E i perfume de v io le ta embalsamaba 
l a sala. 
Los globos de c r i s t a l de A l e j a n d r í a 
p r o d u c í a n nna luz versicolor . Oerca de 
los lugares que hablan de ocupar los 
inv i t ados , se ha l laban los n i ñ o s que 
d e b í a n ver ter perfumes á sus pióa. 
Cont ra la pared los c i t a r i s t a s y loa 
coros esperaban la s e ñ a l de su d i -
rector . 
E l servicio era la m a n i f e s t a c i ó n de 
nna magnificencia d iscre ta . 
U n a a l e g r í a s in l í m i t e s do taba en el 
a i re , u n i é n d o s e a l aroma de las flores. 
Las luces, las copas inc rus t adas con 
gemas, las á n f o r a s sobre sus camas de 
nieve y las piezas montadas , l l e n a r o n 
de a l e g r í a á los convidados . 
Las conversaciones zambaron s in 
reposo, como zumba n n enjambre d e 
abejas en derredor de n n manzano en 
flor. 
D e a q u í y de a l l á p a r t í a una r i sa 
alegre, se elevaba un m u r m u l l o de ala-
banza, ó b i en resonaba sobre la blan-
cura de un hombro una car ic ia dema-
siado impetuosa. 
Pe t ron io hablaba . 
Las ú l t i m a s not icias , los ú l t i m o s d i 
vorc ios , los amores, los amorci l los , las 
car reras , un g lad iador hecho famoso 
en los ú l t i m o s d í a s por sus proezas, y 
los ú l t i m o s l i b ros de A t r a c t o y de So-
eio, eran los temas de la c o n v e r s a c i ó n . 
A l ver ter sn v ino sobre el p a v i m e n -
t o , d i jo que sn l i b a c i ó n era en honor 
de la reina de Chipre , l a m á s a n t i g u a 
y l a m á s grande de todas las d i v i n i d a -
des, la ú n i c a que era eterna, perdura-
ble y soberana. 
Hizo nna s e ñ a l y las c í t a r a s comen-
zaron n n p i a n í s i m o , en t a n t o qne las 
frescas voces se e levaban al n n í s o n o . 
D e s p u é s ba i l a r inas de las del p a í s de 
Ennioia , luc ie ron sus formas rosadas, 
cubier tas con gasas t ransparentes . 
Lnego n n a d i v i n o d i j o su predicciones 
á los convidados . 
Osando hub i e ron t e r m i n a d o los es-
p e c t á c u l o s , Pre tonio i n c o r p o r ó s e so-
bre sn a lmohada s i r ia y d i j o con neg l i -
gencia . 
— A m i g o s , perdonadme por d i r i g i r o s 
la pa labra en este f e s t í n ; yo qu i s i e ra 
que cada uno de vosotros se dignase 
aceptar la capa de que se ha s e rv ido 
para sus l ibaciones, por dioses y por 
mi propia f e l i c idad . 
L e v a n t ó su copa de M i r r e n a , de 
precio inmenso, donde b r i l l a b a n todos 
los reflejos del arco iris, y dijo á los 
convidados. 
— K e a q n í la copa de mi ofrenda á 
la reina de Chipre . ¡ Q a é DO la rocen 
otros labios, y qne n i n g u n a mano la 
eleve en honor de otra d i v i n i d a d ! 
Y ia copa fué á romperse con t r a el 
pavimento sembrado de a z a f r á n . 
Pero viendo las miradas estufeotas 
a ñ a d i ó : 
— A m i g o s , alegraos. L a vejez y la 
impo tenc i a son las t r i s tes c o m p a ñ e r a s 
de nuestros ú l t i m o s a ñ o s . Y o doy un 
buen ejemplo y nn buen consejo; ya 
veis que se puede no esperarlos y 
marcharse debuen g rado . 
— ¿ Q u é q u e r é i s haoerf 
—Gozar, beber v ino , o i r m ú s i c a con-
t empla r las formas d iv inas que r e p o -
san á mi lado, y d e s p u é s d o r m i r , coro-
nado de rosas. Y a me he despedido 
de C é s a r . O íd lo que á gu i sa de a d i ó s 
le be escri to. • 
O o g i ó de debajo de la a lmohada de 
p ú r p u r a nna car ta y l e y ó : 
" S é d i v i n o que me esperas con i m -
paciencia, y que en la fidelidad de tu 
c o r a z ó n , languideces pensando en mí 
d í a y noche. S é que me l l e n a r í a s de 
tus favores, que me o f r e c e r í a s el car . 
go de prefecto de t u gua rd i a , y que 
n o m b r a r í a s á T i g e l i n o g u a r d i a de m u 
los en aquellas de tus t ie r ras , que des-
p u é s del envenenamiento de ü o m i c i a 
heredaste, para el cual oficio parece 
haber sido creado por los dioses. 
"Pero t e n d r á s que excusarme. Por 
Hades , y en pa r t i cu l a r por los manes 
de t n madre, de t u mujer, de t u h e r -
mano, de S é n e c a , te j u r o que no me es 
posible vo lve r á t n lado. L a v i d a es un 
tesoro, amigo mío , y yo me envanezco 
de haber sabido extraer de ese tesoro 
las joyas m á s preciosas. Pe ro en la 
v i d a exis ten cosas que me confieso i n 
capaz d e soportar por m á s t iempo. 
Frutos menores.—Los recientes agua-
cerne le han sido muy beneficiosos en 
ta Habana , Matanzas y Santa Cla ra , 
(px"ep to e n s n par te SE . ) E n todo el 
resto de la I s l a se mant ienen m a t e » 
r i a lmen te e8ta< ionariop, y t ienen nr» 
g e u t « necesidad (ie l l ov i a s . 
REftlvTItO CÍV1L. 
F e b r e r o 2 4 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O K T E : 
] varón blanco, lo^ílimo. 
J hembra blanca, uatural. 
D I S T R I T O SÜK: 
1 varón blanco legít imo. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
4 varones blancos natural es. 
5 hembras blancas naturales, 
1 hembra blanca legítima. 
2 varones blancos, legítimos. 
D I S T R I T O O E S T E . 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón mestizo natural. 
1 b-rubra negra natural. 
1 varón negro, natural. 
M & T R I M O N I O S 
D I S T R I T O E S T E : 
Antonio Porta y Rivera, con Dulce Ma-
ría do Cárdenas y fórez, blancos. 
D E F C J N C I O N E 3. 
D I S T R I T O N O R T E : 
Manuel Domínguez, 23'añf'P, blanco, Es-
paña , Mercado del Polvoril 10. Insuficien-
cia aórt ica. 
Dolores Rod' ísoez, 48 años, blanca, Ha-
bana, Lealtad 42. Insuüciencia mitral . 
Donato Sanz, 2 meses, blanco, Habana, 
Genios 25. Sheptocosia. 
D I S T R I T O S D R : 
Enrique Campillo, 52 añós, blanco, Ea-
paña, Campanario 226. Enterecolitis. 
Ricardo B ilseiro, 1 año, blanco, Habana, 
Escobar 205. Broncopneumonía. 
D I S T R I T O E S T E : 
No hubo. 
D I S T R I T O O E S T E . 
Flora Cabrera, 58 añoa, blanca, Guana-
jay, Zanja 115. Caquexia. 
Pastora Castro. 21 años, blanca, Habana, 
Jesús del Monte 211. Grippe. 
Juliana E. Armentero, 5 días, mestiza, 
Habana, Carnero 0. Bronquitis capilar. 
José (íonzá'ez, 40 años, blanco, España , 
La Benéfica. Jotero grave. 
Emilio Miranda, 15 años, blanco, Espa-
ña, La Covadooga. Fiebre amarilla. 
Joaquín Durán, 51 años, blanco, E ' p a ñ a , 
Quinta del Rey. Éeclorosis renalcardío. 
R E S D T M E N 
Nacimientos , 24 
Matrimonios 1 
Defunciones 11 
F e b r e r o 2 5 . 
N A C I M I E N T O 3 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
D I S T R I T O S U R : 
2 varones, blancos, naturales. 
2 hembras, blancas, naturales. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
2 varones, blancos, legítimoa. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 hembras, blancas, naturales. 
1 hembra, mestiza, natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 viuón, blanco, legítimo. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
José Bonifacio Martínez y Cas tañeda , 
con María Martínez de los Angeles Guete 
y Gómez, blancos. 
f Emmauuel Manen, con Angel Sánchez, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
María de la Cuesta, 2 meses, blanca. Ha-
bana, Empedrado 15. Meningitis. 
Eloísa González. 47 años, bUncos, Haba-
na, Trocadero 117. Afección del corazón 
orgánica. 
D I S T R I T O S D R : » 
María de Jesús Machao, 74 años, negra 
Habana 110, Indio 10. Artorio esclerosis. 
D I S T R I T O E S T E : 
Alejo Díaz, 17 años, negro, Habana, San 
Isidro 03. Emoptisis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Juana Delgado, 10 años, mestiza, Haba-
na, Vista hermosa 23. Tuberculosis pul-
monar. 
Desideria Argudin, 41 años, negra, San 
Diego de los Baños, Omoa 2. Bronquitis 
crónica. 
Isabel Moráo, 53 años, blanca. Artemisa, 
Jesús del Monte 375. Paludismo perni-
cioso. 
Clara Navarro, 30 años, mestiza, Sancti 
Spíritus, Lombillo ¿2. Muermo. 
Bernardino Tabeada, 10 años, blanco, 
Animas 110. Tuberculosis pulmonar. 
Féliz Alvarez, 78 a ñ n s , blanco, Habana, 
Santa Rosa 7 i . Embobo cerebral. 
E E S U M E N . 
Nacimientos IB 
Matrimonios 2 
Defunciones . . . . . . . . . 10 
, lNo vayas á oreer que ha i n d i g -
nado el asesinato de t a madre, de t u 
mujer, do t u hermano, 6 el incendio 
de Roma, que estoy escandalizado por 
el procedimiento que consiste en expe-
d i r al Ebro á todas las personas h o n -
radas de t u imper io . 
" ¡Oh , no, quer ido nieto de OhronosI 
L a muerte es ia heienoia c o m ú n de los 
seres sublunares, y no se p o d í a , por lo 
d e m á s , esperar que procedieras de 
o t ro modo. 
"Pero por los largos a ñ o s aun , de-
j a r m e destrozar los oidos por t u can to , 
ver tus piernas dominic ianas—tus hor-
quil las—tambalearse en la danza p í -
r r ica , o i r t e tocar, declamar, r e c i t a r 
poemas tuyos , pobre poeta de los arra-
bales ¡ah! verdaderamente , t a l 
perspect iva es superior á mis fuerzas. 
Y he sent ido en mí la i nvenc ib l e nece-
sidad de i r á r eun i rme con sus r isas, 
y yo no quiero rubor iza rme por t í . N o 
quiero, no puedo m á s . E l a u l l i d o de 
Cancerbero, aunpue parecido á t a 
canto, seria para mí menos a f l i c t i vo , 
porque yo nunca he sido amigo de 
Cancerbero, n i tengo por q u é s v e r g o a -
zarme por su voz. 
" C o n s é r v a t e , pero deja á u n l a d o 
el canto; mata, pero no hagas versos; 
envenena, pero no bailes; incendia laa 
ciudades, pero abandona la c í t a r a . T a l 
es el ú l t i m o deseo, y el m u y amis toso 
vdo (\ i tp (>nvU el A B B I T E O DB 
N C I A S , " 
D I A R I O D E L 4 i l I 4 U I ¥ 1 — F e b r a r a 23 de 1901 
NOCHES TEATEALES 
P A . T R E T 
Qrfeo en los i n f i e r n o s 
D e e p o é s de L a Poupée , as is t i r á Or/eo 
en los ivjiernos, es el brnsoo t r á n s i t o de 
lo delicado á lo grotesco. 
Es to ha hecho la empresa de Tona-
ba, y de a h í qne ana g r a n par te del 
y úb l i co se resintiese de lo v io len to del 
contraste. 
L a obra—representada anoche ante 
nna oomerosa ooncnrrencia que llena-
ba las pr incipales localidades de l tea-
t r o de Payret—no es nneva en la Haba-
na. F i g o r ó en los carteles en remotas 
temporadas de c o m p a ñ í a s francesas ó 
i ta l ianas y ann en e s p a ñ o l conocemos 
el ar reglo hecho de Or/eo en los infier-
nos con el t í t n l o de Los diotes en el 
Olimpo, 
E n el g é n e r o bofo es la p r imera ó p e -
r a qne se e s c r i b i ó para el tea t ro f ran-
c é s . 
H é c t o r O r é m i e a x hizo con esta obra 
nna car ioa tnra del I m p e r i o . 
v L a s á t i r a foé do ra y saladable. 
Pero ya, como toda p r o d o c c i ó n tea-
t r a l qne responde á ana é p o c a , apenas 
ei flgnra en el reper tor io de a lgona qne 
o t r a empresa. 
Si para algo pnede se rv i r en el d i a 
l a vieja obra es para e x h i b i c i ó n de 
trajes y derroche de ¡o jos . 
E n esto no se ba quedado cor ta la 
c o m p a ñ í a de Tomba. 
Todo el vestuar io y decorado qae 
l a c i ó anoche es m a g n í f i c o . 
A l g u n o s cuadros, como los de! O l i m -
po y el S a l ó n de B n r i d i c e , merecieron 
del p ú b l i c o v i v a y entusias ta aclama-
c i ó n . 
Y si por algo m á s podemos congfrata-
larnos de la r e p r e s e n t a c i ó n de Orfeo en 
l s infiernos es qne el la no» ha serv ido 
p » r a conocer y admi ra r á una de las ar-
t is tas m á s s i m p á t i c a s , graciosas é in te -
l igentes que forman par te de la Oom-
p a ñ í a . 
M e refiero á F r i d a Ricn í . 
L a s e ñ o r i t a R icc i , airosa i t a l i a n i t a 
d o t a i a de bella, fresca y dolce voz, en-
c a n t ó al p ú b l i c o en su papel de E u r i d i -
ce cuando aparece, en medio del j a r d í n , 
sorprendida por J ú p i t e r en f o r m a d o 
mariposa. 
Mar iposa qne r inde sus alas ante los 
hechizos de Eur id i ce al i g u a l que se 
p r e n d í a n muchas miradas anoche en 
to rno de la figura de F r i d a . 
Marangon i , en su papel de J ú p i t e r , 
j u s to es declarar que ha demost rado 
ser un actor completo. 
L a E icoh ie r i , un C u p i d o t ravieso y 
fascinador. 
E n cambio, la retozona y bon i t a m ú -
sica de Offembaoh, i n t e rp re t ada por l a 
deficiente orquesta, d e j ó t an to que de-
sear como aquel can ean endiab lado 
con que t e r m i n a n e l segando y c u a r t o 
acto de Cr/eo en los infiernos. 
principalmente el pitoher Palomino 
que estuvo muy efectivo. E n cuanto 
al «'bat" hicieron una e x h i b i c i ó n , lie 
gando al extremo de anotar "doce" 
hits. 
H e a q u í el score del juego. 
S a n F r a n c i s c o B . B . C . 
JüGrADORES. 
C. Morán 3B.b . . . . 
E. Pa'omino p. 
C. Fontanalla p . . 
P. Benavides rt. . 
P. Moran ss 
J. CaetiHo c f . . . . . 
S. J iménez 2a b. .. 
P. Silveiro c 
£ . Fontanalla 1* b. 
A. tíaró i f , 
Totales ¿8 7 
QQ 
12 27 14 5 4 
C u b a B . B . C . 
JUGADORES. 
J. M . Baeza If , 
R. Rodríguez 33 v2'! b., 
S. Valdés 2a b y ss 
E. Pr'ats, Ia b 
Ai. Pratfl rf 
A. Molina c 
C Iglesias 3a b 
A. Valdés cf. 




Hoy se repite la obra. 
[ M a ñ a n a irá nna opereta qne cuenta 
con machos partidarioa entre nuestro 
públ ico , como es Mam'Zelle Nitouoke. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
Totales 
ANOTACIÓN POE ENTRADAS 
^an ^ r a n c t í c o . . 2 - 0 - 0 - 3 - 0 - 0 0 - 2 - 0 = 7 
Cuba 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 = 4 
S Ü I Í I A H Í O 
Earnefl runs. San Francisco 1. 
Two bose hits: Cubano l , por A. Valdés. 
Sacri/ace hits: San Francisco 2, por Be-
navidea y F. Morá ; Cubano l , por Baeza. 
Slruck outs: Por D'Mesa 3, O. Moráa y 
E. Fontanails 2; por Palomi 6 2, M . Prats 
y C. Iglesias; por C Fontanalla l , Iglesias. 
Dend balls: Por D'Me-a l .á Si lveüo. 
Called linUs: Por D'Mesa 4, á C. Morán, 
Benavides, J iménez y E. Fontanails; p r 
Palomino 7, á Baoza, Rodríguez, S. Val -
dés 2, M. Prats, Molina y D'Mosa; por C. 
Fontanails 2, á M. Prats y D'Meda. 
Wtlls piteber. D'Mesa í . 
Time: 2 horas 25 minuto?. 
Umpires: Scliweyer y Horoández. 
MENDOZA. 
OBOHIOñ H POLICIA 
Los 
U N A L I M O S N A 
S i las personas generosas 7 caritat i -
vas c o n c u r r i r á n algunas m a ñ a n a s a l 
Dispensario L a C a r i d a d , p o d r í a n ver 
la a l e g r í a que experimentan nuestros 
n i ñ o s pobres cuando reciben a l g ú n do-
1 Dativo de leche, harina ó arroz. 
Y podrían cerciorarse de la miseria 
qne envuelve á mochas familias, que 
tienen n iños menores de doce a ñ o s . 
Nada suaviza el c a r á c t e r de los seres 
v humanos como el bienestar material; y 
i nuestros n iños; si no los dejamos snmi-
'dos en las tristezas de las privaciones, 
adquieren esa lozanía de c a r á c t e r pro-
pia de sn edad, cuando acudimos á so-
correrlos en sus m á s perentorias nece-
sidades. 
E l Dispensario vive y socorre á' los 
n i ñ o s , gracias al pueblo habanero. 
Hoy carecemos de esos alimentos; no 
tenemos leche oondensada, ni harina, 
ni arroz para darles. 
No olviden los que pueden á los seres 
qne tienen hambre. 
M . D E L P I N . 
B A S E - B A L L 
E L MATCH D E L DOMINGO 
Ante regular concurrencia, se efeo-
t n ó e l domingo ú l t i m o , nn interesante 
• (imatoh(( entre los clubs Cubano y San 
'Francisco, obteniendo este ú l t i m o la 
victoria por nna a n o t a c i ó n de 7 carre-
ras contra 4. 
L o s "muchachos" del "Oobano" si-
guen con la "mala sombra". L o s 
tres desaf íos que l levan jugados , to-
dos los han perdido, por cierto que en 
el ú l t i m o estuvieron á "pique" de lle-
v a r las "nueve argollas", á no ser por 
el oportuno "batazo" de A r t u r o V a l -
d é s , que pasando al "lett field" l l e v ó 
dos hombres al "home p í a t e " . L o s 
franciscanos en esta entrada es tuvie -
ron nn poco desconcertados, oportu-
nidad qne aprovecharon los "cubanos" 
para anotar otras dos carreras . 
B l olob &m .FVanoiíoo j u g ó bastante 
bien, haciendo Interesante el "match11! ' Aizcolver, domiciliado en Gloria 112, 
TENTATIVA DE HOBO. 
El teniente señor Primelies ba dado co-
nocimiento al Juzgado de Instrucción dol 
distrito Este de que t n laofi.-ina de la Sec-
ción Especial de Higiene, calle d^ San I s i -
dro número 80, se había tratado de come-
ter un robo, y que no pudiendo abrir la 
caja de caudales que está en el despacho 
del Jefe, señor Messouier, rompieron va-
rios documentos y talonarios. 
El ladrón ó ladrones dejaron sobre nna 
mesa un papel con el siguieute escrito: "No 
se ha podido habrir la caja: Por eso rom-
pemos todo lo de esta oficina tan sucia y 
corrompida. Después bendrá la muerte de 
un empleado." 
Los autores de este hecho para penetrar 
enlasoflcinas que se encuentran en unas 
habitaciones del patio, dieron varios ba-
rrenos en una d? las puertas, por donde 
introiujeron la mano para quitar el pesti-
llo que la cerraba. 
El juez del distrito se constituyó en el 
lugar del suceso. 
A L CASTILLO DE ATARES-
Por el Juzgado correccional del primer 
distrito fueron condenados á t-einta dias 
de trabajo en el castillo de Atarés el blan-
co Miguel A. Valladares, por tentativa de 
hurto de un alfiler de corbata á don Fran-
cisco Rodríguez Acosta, y el moreno Fran-
cisco Govantes Gutiérrez, acusado de hur-
to por el vigilante 133 en la segunda Esta-
ción de policía. 
T E N T A T I V A L E SUICIDIO 
En el Centno de Socorro de la primera 
demarcación fué asistida la joven D* María 
•Brank, natural de Austria, de 29 años, y 
vecina de Conde nóm. 13, de una contusión 
en el codo izquierdo. 
La lesionada, según manifestación del 
guarda del parque que existe junto al cas-
tillo de la Punta, fué detenida en loa mo-
mentos do arrojarse al mar desde el muro 
de dicho parque, no logrando so objeto por 
la pronta intervención de dicho guarda. 
La joven Brank declaró que babia trata-
do de suicidarse por encontrarse aburrida 
de la vida. 
COKO LOS GATOS 
En la madrugada de boy fué detenido 
por el vigilante Guillermo Alegre, en el te-
jado de la casa número 235 de la calle de 
Campanario, donde existe un establo de 
carruajes, el moreno Lucas Castillo. 
El detenido confesó que al audar por los 
tejados era con el propósito de robar en la 
casa, no logrando su objeto por haber sido 
sorprendido por les ioquilinos y el sereno 
particular. 
Castillo fué puesto á disposición del juez 
de guardia. 
DENUNCIA DE E S T A F A 
Ante el teniente de guardia de la 6? Es-
tación de Policía comparece D. Patricio 
de-
nunciando á su hermano político Antonio 
Borges Piloto, vecino de Jaruco. de haber-
le estafado 215 pesos oro, importe de un 
paga ré que le entregó para hacerlo efec-
tivo. 
De esta denuncia se dió conocimiento al 
juzgado competente. 
F.0B0 E N UNA BODEGA 
Durante la noche del domingo se come-
tió un robo en la bodega de don Abelardo 
F e r n á n d e z Pérez , vecino de la calle de Co-
rrales n ú m e r o 4 4, consistente en cuatro 
centenes, 4 pesos plata y varios comesti-
bles. 
Losladrones, qoesefgnoran quienes sean 
para entrar en el establecimiento tuvieron 
que violentar una puerta del interior oue 
da al patio. « 
_ De este hecho dió cuenta el capi tán se-
ñor Duque Estrada al juzgado de inatruc-
cion del distrito Sur. 
POR R E Y E R T A 
dependientes Ramón González y 
V^ tonano González Vizoso, vecinos res-
pectivamente de la calzada de Galiano nú-
m ? r 0 ! 9o«o 92,' fueron ^ ^ 0 3 por el v i -
gilante 262 al encontrarlos en reyerta en 
la vía públ ica . ^ 
Ambos individuos Ingresaron en el vivac 
a disposición del juez correccional del se-
gundo distrito. 
HURTO 
íí.Aíla,vaíida?Iaría Ba3a Datfúós, vecina 
de Lealtad número 116, le hurtaron de un 
baúl doa centenes y veintiún pesos plata, 
que guardaoa en una alcancía. 
Se eopecha que el ladrón lo sea un nar lo 
criado de mano de dicha casa, que ha de-
saparecido. 1 
ROBO DE DINERO 
En el mercado de Crist iní* puesto de 
aves, de la propiedad de don Ricardo Gu-
tiérrez, robaron veinticinco pe^oa p!ai;ve3-
panola. sospechándose que el autor lo sea 
un individuo blanco nombrado Eloy Saure-
za, á quien d e t ú v o l a policía. • , 
El detenido ingresó en el vivac. 
ACCIDENTE CASUAL 
Penito Chacón, vecino de Paula núme-
ro lü, ae cayó de una escalera, teniendo la 
desgracia de fracturarse tres costillas del 
lado derecho. " 
El lesionado fué remitido al hospital. 
RAPTO 
* L a jóven Balbina Rosan Mazorra de 18 
años, y vecina de Zanja 78, ha desapareci-
do de su domicilio y se sospecha baya sido 
raptada por su novio. 
HERIDO GRAVE 
Justo Diaz, vecino de J e sús del Monte, 
fnó asistido por el Dr. Sueiras, de una he-
rida grave en el pié izquierdo, que sufrió 
casualmente al pasarle p >r encima las rue-
das del carre tón n" 304, en los mementos 
de estar parado en la calle del Matadero 
esquina á Cristina. 
DETENIDO 
El pardo Pedro Reeralado Silva, vecím 
de J e s ú s del Monte 197, fuédetenid á can 
sa de acusarlo de estafa D. Norber Cisne-
ros, por cuyo motivo quedó á la disposición 
del juez correccional del distrito. 
ESCANDALO 
Hoy comparecerán ante el juez correc-
cional del 2° distrito, José Valdés, vecino 
de Galiano 79, y la parda Edelmira Leo-
nard, de Escobar 137, por haber promovi-
do anoche un gran escándalo en la posada 
callo da Manrique esquina á Zanja. 
POR ROBO 
El pardo Emilio Valdés, fuá sentenciado 
ayer, por el juez correccional del 2o distri-
to, á 4 meaes y 20 días de arresto mayor, 
por robo, al descuido, de nna cartera con 
dinero y documentos á una artista de la 
Compañía de Pubiilones, on loa momentos 
de transitar por la calle de Manrique entre 
Estrella y Maloja. 
N o o H E g DE A L B I S D . — L a p r e s e m i a 
de Ohar i to Soler en la escena de A ' -
bisa ha l levado la a l e g r í a á las noches 
del popular tea t ro . 
E n L a fiesta de San A n t ó n , in terpre-
tando el papel de la K 'g ina , la senti-
mental pro tagonis ta de esta zarzuela , 
con vis tas al melodrama, ha demostra-
do anoche nna vez m á s la bel la t i p l e 
m a i a g n e ü a todo BU va ler y toda sn 
gracia . 
M á s que f ip landida , fué aclamada 
por on p ú b j i c o numeroso 7 c o m p l a c í -
d is imo. 
H o y se presenta de nuevo O h a r i t o 
Soler en L a buena sombra y L% fieüa 
de San A n t ó n , obras que l l enan , res-
pect ivamente , las tandas p r i m e r a y 
tercera de la f u n o ' ó o . 
A segunda hora, para que ae luzca 
Lola L ó p e z , v * L a Gelosa. 
M a ñ a n a , L a marcha de C á d i z y el 
viernes L a Cara de Dios. 
A m b a s por " l a p a t i t a . " 
O F Í Í L I Í . - - M u y bon i to es el ú l t i m o 
va ls que acaba de componer nues t ro 
amigo R a m ó n Moreno. 
T i t ú l a s e O í e l i i y e s t á dedicado á la 
s i m p á t i c a s e ú o r i t a Ofe l ia O o s U , n ie ta 
de nuestro buen amigo ol D r . F ranc ie -
00 G u t i é r r e z . 
Oorao todas laa composiciones de 
Moreno, O í t l i a es un vals e l e g ^ n t H í -
mo, del icado y de nn sabor geouina-
mente c r io l lo . 
N o dudamos que p ron to se haga t a n 
popular como otras Composiciones s n -
y a é , entre las que descuellan el l i n d o 
vals Amame y ve r á s y la h aban era fL»/' ' . 
E n casa de ü u r t i a , A m i s t a d 90, ee 
vende t a n del icado vals . 
E N RL T E A T E O H O B A . — T r i u n f o hr 
l l a n t í s i m o f u ó e l ob teo ido , en la í a ° 
c ióu ver i f icada en el t ea t ro Coba 
anoche, por las encantadora* Miss 
Qazel M a y H a l l y L i l l i a n S i l v i a en la 
preciosa c a a o i ó a y bai le americano Lo 
Cadetes, el que t u v i e r o n qne r epe t i r 
ins tancias del numeroso p ú b l i c o qo* 
llenaba el teatro. 
Las s i m p á t i c a s mises v e s t í a n on l 
n i to traje de cadete. 
L a func ión de esta noche e s t á oom 
binada con on p r o g r a m a var iado 
i n t e r e san t e . 
Y pasemos ah ora á dar nna n o t i o í a 
para todos inespe rada . 
- L a g r a c i o s í s i m a A m p a r o Maroh , la 
t i p l e madr i l e f i a cuyos é x i t o s en la 
escena del tea t ro ü u b a han sido t an tos 
y t an repet idos , ha dejado de f o r m a r 
parte de la C o m p a ñ í a qae a o t ú a en 
dicho coliseo. 
L a d e t e r m i n a c i ó n de A m p a r o ha si 
do muy sent ida por loa asidnos con 
correntes al tea t ro Onba. 
L A NOTA F I N A L . — 
ü n caballero que se d i s t i ngue por lo 
desaseado, se encuent ra enfermo y va 
á consul tar á un m é d i c o . 
— ¿ N o cree usted que necesito algo-
Das aguas? 
— I n d u d a b l e m e n t e . 
—¿Y c u á l e s le parecen á usted me 
j o r para mi res tab lec imien to? 
— Las que nsted qu ie ra , con t a l de 
qae teoga usted mucho j a b ó n á mano 
E S P E C T A C U L O S 
G A C E T I L L A 
L A O P B E A PBANOKSA. — H a y malas 
nuevas acerca de i a Ope ra Francesa. 
A s e g ú r a s e que no v iene B e r r i e l por 
d i f i cu l t ades i m p r e v i s t a s con que ha 
t ropezado el se&or D ' E r v i l , represen-
t an te de l a C o m p a ñ í a , que l l e g ó en la 
m a ñ a n a de ayer á bo rdo del vapo r 
Charmeite, 
Nos apresuramos á da r la no t i c i a 
aunque con deseos de no ve r l a confir-
mada . 
FüBiLLONEg, — M a y v a r i a d o y tony 
interesante ei p rog rama que para la 
func ión de esta noone ba c o m b i n a d o 
Fub i l l ones . 
Todos los a r t i s tas de la C o m p a ñ í a , 
con sus mejores y m á s celebrados ac-
tos, toman parte en el e s p e c t á c u l o . 
E n t r e ellos figuran los a p l a u d í d í -
simos e x c é n t r i c o s musicales G r a c i a 
Ph i l e y E d u a r d o F h i l e , la amazona 
M a r y S o o l i n . la f ami l i a M o n t e - M y r o y 
el d i v e r t i d o T mto, ei gen ia l Toni to , 
predi lecto del p ú b l i c o de Pub i i l ones . 
T e r m i n a r á la f a n c i ó n con nna o r i -
g i n a l y caprichosa pan tomima . 
P a r a el s á b a d o a o ó n c i a s e una ma-
t i n é e e x t r a o r d i n a r i a á l a que a s i s t i r á n 
los n i ñ o s y las n i ñ a s de las Escuelas 
P ú b l i c a s . 
Esa misma noche y el d í a s igniente , 
en la fnno ióu de la tarde , se e f e c t u a r á 
el beneficio de Pub i i lones . 
D n acontecimientG! 
Mi DFSEO. 
Cuando mi destino ¡L^ ie r to 
mi vida llegue á tronchar, 
un sepulcro quiero hallar 
obscuro, triste y desierto. 
¿Para qué precisa un muerta, 
ni recuerdos, ni loores? 
Si acabaron sua dolores 
en esta infame balumba: 
^para que quiere en su tumba 
ni los sauces, ni las flores? 
Ebteban Foncueva. 
A L H A M B R A . — L a novedad de la f o n . 
c ióu de esta noche en el te* t ro A l -
h a m b r a es el debu t de la notable bai-
l a r ina Miss Glor ine , l a o o a l se presen-
t a r á al p ú b l i c o al finalizar la g r a c i o s í -
s ima zarzuela t i t u l a d a K o j i g y Azules, 
que ocupa la segunda t anda . 
L a debutan te e j e c u t a r á las danzas 
f a n t á s t i c a s denominadas L i Serpenti-
na L l B t o i U de ñ u t í y L a Mariposa . 
P a r a l lenar las taodas p r imera y 
tercera ha elegido la empresa las 
obras B l Casi i lo de A t a r é s y L a casa de 
l i madama. 
E l v ierne 1? de marzo estreno en l a 
ac tua l t e m n o r a d a d e l a o b r a d e l aplau-
dido M n n i l ) Saladr igas t i t u l a d a Con 
picante y «»n p iomte . 
P A Y R E T . — G r a n C o m p a ñ í a de Ope -
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
\0 ' /eo en I s infiernos. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las S'IO: L a 
Buena Sombra.—A las 9 10: L a Celosa. 
— A laa lO ' lO: L a Fiesta d \San Anión . 
A L H A M B B A — A las 8: Rojos y A z u 
les — A las 9: E l Casti l lo de A t a r é s . — A 
las 10: l a casa de la madama. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . - C o m p a ñ í a de Variedades.— " 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los jueves , s á b a d o s 
y domingos bai le d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A laeocho y cuar to . 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de variedades. — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i o ó e todos los domingos y dias fest i-
vos. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Gal iano 
116. —Exhib ic iones de 35 v is tas de 
Par is y 15 de los funerales de Mac-
M » b o n , d o r a n t e la presente semana. 
En t rada : d ie» centavos. 
T O D O | 
I I T N POCO f 
Experiencia. 
Padres, tios y mentores 
roo decían: "Guarda. Juan 
ó pn el mundo te herirán ' 
mil enemigos traidores." 
Pensólo más tarde, y vi 
á solas y sin testigos, ' 
que todos mis enemigos 
eraban dentro dn mi. 
Juan Tomás Salvany. 
Devecho <le p r i i n e y e n i t u v a . 
M . Axenfeld, profesor de la Universidad 
de Perusa, publicó hace algún tiempo nn 
estudio documentado, cuva conclusión 'ana 
desconcierta á los par ti Jarlos do la ¡cual 
dad, es la siguiente: b 
Las tres quintas partesaproxiraalanion 
te do los hombres de genio ó de gran ta" 
lento, son primogénitos. 
El autor de este estudio añade qne las 
personalidades eminentes bao nac;do loa 
segundos ó loa terceros on las fámiliafl ó 
bien son los últimoa de una procreación 
numerosa. 
Las excepciones, laa personas notables 
que no reuniendo alguna de estas condicio. 
nt-s figuran en una serie de hijos do un 
mismo tronco, son raras. 
Según M. Axonfeld, nos encontrarfaraoa 
en preaencia de una ley y no do una sim-
ple coincidencia. 
Las afimaciones del profesor de Perusa 
que no es e! primen, que trata la cuestióu 
ci ntificamento, están apoyadas en nom-
bres y en hecbns. 
San Francisco do APIS, D í n t e , Rfifael 
San Luis Gonzaga, Alejandro, Mikon, l íy! 
ron, Moliére, Schop •nhaoer, Lotero, Gui-
zot, Catalina do Médicis, Vinci, el Po'-uu'í-
no, San Benito, Cario Magno, Confucio 
Heine, La Rruyóre, Ariosto, Ifahomet,Can-
tó, Erasmo, Taileyrand, llelmoltz. Carlia-
ló, Kossini, todos personajes célebres ó 
eminentes, por oiversoa tituloa, fueren pr i -
mogénitos. 
Sin embargo, an'es do aceptar la cosa 
como ley, desoaríaraoa conocer hecboa con-
temporáneos que justiticaseu esta mauera 
de ver. 
ganarás el cur-—Supongo que este año 
eo y t end r í a bu mas notas. 
—Sí, señor. Estudio mucho. 
—¿Y tendrás en clase nn buen puesto? 
— Muy bueno. Junto á la estufa. 
J e r o g l i f i c o c o t n p r j m i d o . 
(Por Jnan-Serapio . ) 
E . P . D . 
L i Señora E f i i a kmln, 
rda. de^Varburg 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Sa&tos Sacrameolos 
Y d ispuesto en en t i e r ro 
para m a ñ a n a m i é r c o l e s á laa 
ocho de la miso.a, sn h i j a , 
n ie to y d e m á s fami l ia res su-
p l i c a n á IHS persorjHS de sn 
amis tad , se s i r v a n concu r r i r 
á la casa m o r t u o r i a , cal le de 
Jeí>ós M a r í a n ú m . 24, para 
desde &Lí a c o r o p i í ñ r el ca-
d á v e r al cementer io de O r -
16r ; fa-vor que a g r a d e c e r á n 
e ternamente . 
H a b a n a febrero 26 de 1901. 
( ecilia Wnrburg. 
Antonio Cabaleiro. 
S E Ñ O R A 
Y S A L A 
04H A I S E S - L O N G E 
M E S A S D E C E N T R O 
J U E G O S D E M I M B R E 
E S C R I T O R I O S D E 
S I L L A S G I R A T O R I A S * 
C A M A S D E H I E R R O 
J U E G O S D E C U A R T O 
E S T A N T E S G I R A T O R I O S 
A P A R A D O R E S 
S I L L A S Y B U T A C A S D E O ü E R C 
CHAMPION, PASCDiL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"ÜNDERW00D" 
Y D B ; L A MAQUINA C O P I A D O R A " N E O S T Y L E " 
Iniporadorcs de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compoetela. Edificio VIETA. 
T E L E F O N O N U M . 1 1 7 . 
PAMA L A S C A R R E R A S , 
P A R A L O S T E A T R O S , 
P A R A O T R A S F I E S T A S , 
ALSfACEN DE ROPAS Y S E D E R I A , 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
Recibió m á s de 100,000 francos eu sedas de todas clases y precios. 
Sedas á rayas, sedas estampadas, sedas brochadas, sedas lisas, sedas xifo-
nadas, sedas en fin, de todos colores, y para todos los gustos. 
En todas las fiestas qne se avecinan, L A CASA G R A N D E es ta rá 
esp lénd idamente representada por sus fantas ías y caprichosas telas. 
C L A S E S 3IEIVOS ACOMODADAS. 
Esta casa, que por su carác te r democrá t ico con todo el mundo, se 
L«9 
halla identificada; ha puesto por este mes, en vuestro obsequio, y con 
c a r á c t e r E X T R A O R D I N A R I O , una gran mesa de á 4 C E N T A V O S , 
donde podré is comprar los mismos géneros que autes pagába i s á 8 y 10; 
como percales, franelas, clanes, etc., etc. 
Por todo Febrero á 4 C E N T A V O S , á 4 C E N T A V O S . 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A . 
L A CASA G R A N D E , como importa'directamente de las fábr icas 
todas sus mercancías , tiene desesperados á todos sus colegas con los pre-
cios á que puede y vende sus ar t ículos de S s d e r í a y Pe r fum^xia . 
LA CASA GRANDE 
Cl iare i f la . 
(Por Ecce-llle.) 
Tercia lodo, ya se trato 
de personas, <ie cosas, 
en su sí laba ^r/mera 
de una letra el nombre toman; 
la segunda, por su parte, 
con un pronombre se í u r m a ; 
la t e r r e r a , que no es menos, 













lar. ae modo 
y vertioal mente lo 
B o m b o . 








Sustituir las signos por 
de obtener horizontal 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Ave de Cuba. 





C u a d r a d o . 
(Por Juan Cerda.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada linea horizontal y ?er-
ticalmente, lo que sigue: 
3 Para los niños. 
2 Fruta. 
3 En el mar. 
4 Parte importante de la higiene. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
MERCEDES GARCIA VEGA. 
A l Jeroglifico anterior: 
S I L V E R I A . 
A la silla numóru-a: 
A M E R I C A N O 
R E 
C A 
N I C A N O R 
M I 
N O 
M A R I A N O 
C E 
A M E R I C A 
O C I N E R O 
R I N E R O 
C 
A A 



































S I E M P R E 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
L I B E R A L . 
T E L É F O N O 1 , 4 2 4 . 










Al Cuadrado anterior: 
R I M A 
I M A N 
M A N O 
A N O N 
Han remitido soluciones: 
Li l i to ; Dr. Lego; G. de 0D; P. T . Xera»T 
Del club de los papanatas. 
bprtDls y Kitfmlif i» del DIAUIO H LA ftABLU. 
IiEPTU.NO Y ZULDETA. 
